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Resumen
E s t e a r t í c u l o t i e n e c o m o p r o p ó s i t o p r i n c i p a l h a c e r u n a n á l is i s d e l a
r e a l i d a d s o c i o a m b i e n t a l d e l D e p a r t a m e n t o d e l V a l l e d e l C a uc , i d e n t i f i -
c a n d o l o s f a c t o r e s m á s s i g n i f i c a t i v o s q u e h a n i n c i d i d o e n l am a y o r p a r t e
d e t r a n s f o r m a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s , s o c i a l e s , a m b i e n t a l es y e c o n ó m i c a s o c u -
r r i d a s e n c a d a u n a d e s u s z o n a s f i s i o g r á f i c a s .
A t r a v é s d e e s t e e s t u d i o , s e e v i d e n c i a c ó m o l a b i o d i v e r s i d a ds o b r e l a
c u a l s e s u s t e n t a e l d e s a r r o l l o d e c a d a u n a d e l a s z o n a s f i s i o gr á f i c a s
v a l l e c a u c a n a s h a s u f r i d o s e r i o s i m p a c t o s q u e h a n s i d o g e n e ra d o s p o r l a
a c c i ó n a n t r ó p i c a . A s i m i s m o , s e a p r e c i a c ó m o s e h a p r o d u c i d ou n a s i g n i -
f i c a t i v a p é r d i d a d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y s e h a n a g u d i z a d o pr o b l e m a s
t a n g r a v e s c o m o e l e m p o b r e c i m i e n t o d e r e c u r s o s v i t a l e s c o m of l o r a , f a u n a ,
s u e l o y a g u a . P o r o t r a p a r t e , s e r e f l e j a c l a r a m e n t e l a a u s e n ci a d e u n a p r o -
v e c h a m i e n t o s o c i a l q u e i n v o l u c r e a t o d a l a c o m u n i d a d v a l l e ca u a n a , s i e n -
d o u n o s p o c o s p r i v i l e g i a d o s l o s q u e v e r d a d e r a m e n t e r e s u l t an b e n e f i c i a -
d o s d e t o d a l a r i q u e z a n a t u r a l q u e e s t e t e r r i t o r i o p o s e e .
Palabras clave: V a l l e d e l C a u c a , d e t e r i o r o e c o l ó g i c o , d e f o r e s t a c i ó n ,
c o n t a m i n a c i ó n
Abstraet
T h e m a m p u r p o s e o f t h i s a r t i c 1 e i s t o a n a l i z e t h e s o c i a l a n d
e n v i r o n m e n t a l r e a l i t y o f t h e D e p a r t m e n t o f V a l l e d e l C a u c a by t h e m e a n s
o f i d e n t i f y i n g t h e m o s t s i g n i f i c a t i v e f a c t o r s t h a t a r e i n v ol v e d i n t h e
I D o c e n t e U n i v e r s i d a d S a n t i a g o d e C a l i . L i c e n c i a d a e n C i e n c ia s S o c i a l e s , U n i v e r s i d a d d e l
V a l l e . D o c t o r a e n S o c i o l o g í a , U n i v e r s i d a d d e S a l a r n a n c a , Es p a ñ a . E n e s t e a r t í c u l o s e s i n t e t i z a n
a l g u n o s d e l o s a s p e c t o s m á s r e l e v a n t e s d e s a r r o l l a d o s e n l a Te s i s D o c t o r a l : « Valle del Cauea:
recursos humanos y medio ambiente»,p r e s e n t a d a p a r a o p t a r a l t í t u l o d e D o c t o r a .
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tran s fo rm a tio n s o f th e te rr i to r ie s , en v iro nm en t, so c ie tyand econom y o f
its p h y s io g raph ic reg io n s .
T h ro ugh th e s tu d y th e ev id en ce c lea r ly sh ow s how th e b io d iv ers ity
in w h ich th e deve lo pm en t o f each ph y s io g raph ic reg io n l ie s has su f fe red
huge im pac ts g ene ra ted b y th e ac tio n o fm an . T he sam e w ay , o neeas i ly
o b se rv es how a b ig lo ss o f th e na tu ra l p a tr im on y has o ccu rredand how
p ro b lem s su ch as th e em pove r ish in g o f v ita l re so u rces ( f lo ra , fau na ,
g ro u nd and w a te r) h as w o rsened .
In th e o th e r h and , its ev id en t th e ab sen ce o f a so c ia l ad v an tag e
in v o lv in g th e w ho le com m un ity in th e V a lle d e l C au ca , b e in g on ly a few
p r iv i leg ed ones w ho a re rea l ly b ene f i ted b y th e w ho le n a tu ral ic h es th is
te rr i to ry h as .
Key Words: V a lle d e l C au ca , eco lo g ica l d e te r io ra t io n , d e fo res ta t io n,
p o l lu t io n .
1. El Valle del Cauca, en el contexto colombiano
En e l p ano ram a nac io n a l, e l V a l le d e l C au ca se des taca po r su pape l
p rep onde ran te en e l d esa rro l lo económ ico de l p a ís . E n10 que se re f ie re a
la o fe r ta am b ien ta l, se ca rac te r iza p o r se r u n te rr i to r io m uy p r iv i leg iad o ,
p u es su á rea geog rá f ica p o see una d iv e rs id ad c l im á tica y to po g rá f ica
q ue se v e re f le jad a en su r ica b io d iv e rs id ad en f lo ra , fau na ,recu rso s
h id ro g rá f ico s , as í com o en un va lio so recu rso hum ano que do tan a l te rr i-
to r io d e m ú lt ip le s v en ta ja s d en tro d e l m a rco nac io n a l.
E l te rr i to r io v a l le cau cano con cen tra u na a ltís im a d iv e rs id ad geog rá -
f ic a , é tn ica , cu ltu ra l y em p resa r ia l. E s uno de lo s po co s depa rtam en to s
con do s co rd i l le ras y to d o s lo s p iso s té rm ico s , d esde n iv e l dl m a r h as ta
p á ram o . A s im ism o , se con s ti tu y e en uno de lo s depa rtam en to scon m a -
y o r r iq u eza h íd r ica d e l p a ís , p o r e l v o lum en y po r la can tid adde a f lu en -
te s q ue po see .
E n es te espac io g eog rá f ico se con cen tra e l 5 0% de la av ifau naco -
lom b ian a , eq u iv a len te a unas 800 espec ies c las if ic ad as . C on s id e rando e l
h echo que C o lom b ia o cupa e l p r im e r lu g a r m und ia l en m a te r ia de aves ,
e l V a lle d e l C au ca se con v ie r te p o r tan to , en e l s it io q u e con cen tra la
m itad de aves a esca la m und ia l. E n m a te r ia d e f lo ra , o cu pa e l pr im e r
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lu g a r e n e l m u n d o e n b io d iv e rs id a d d e p la n ta s c o lg a n te s ye n re d a d e ra s .
E n su C o s ta P a c í f ic a , t ie n e u n a d e la s p r in c ip a le s re se rv a s mu n d ia le s d e
a tú n y e s la se g u n d a re g ió n p ro d u c to ra d e m a d e ra e n e l p a ís .
S in em b a rg o , la s d iv e rs a s a c t iv id a d e s h um an a s e s t re c h am e nte v in c u -
la d a s a la o c u p a c ió n y a p ro v e c h am ie n to e x t ra c t iv o y p ro d u c tiv o d e l te -
r r i to r io , q u e se d e r iv a n d e lo s s is tem a s d e p ro d u c c ió n y c o n sum o d e
b ie n e s y se rv ic io s , n o h a n s id o d e l to d o c o n se c u e n te s c o n re sp e c to a la s
p o te n c ia l id a d e s y l im i ta c io n e s p ro p ia s d e l te r r i to r io v a lle c a u c a n o .
L a t ra n s fo rm a c ió n d e p a is a je s y la f ra gm e n ta c ió n d e h á b i ta ts , c o m o
la o c u r r id a e n e l te r r i to r io v a l le c a u c a n o , s e c o n s t i tu y e e nu a d e la s c a u -
s a s m á s e s t re c h am e n te re la c io n a d a s c o n la p é rd id a d e b io d ive rs id a d e n
C o lo m b ia . E l d e sa r ro l lo d e a c t iv id a d e s e c o n óm ic a s ta le s c om o la e x -
t ra c c ió n m a d e re ra , e l d e sa r ro l lo a g r íc o la o la c o n s t ru c c ión d e o b ra s d e
in f ra e s t ru c tu ra h a n a c a r re a d o d a ñ o s i r re v e rs ib le s a lo s e co s is tem a s .
E l tem a d e la f ra gm e n ta c ió n d e e c o s is tem a s e n C o lo m b ia , e s u na
c u e s t ió n q u e e s tá e n su e ta p a d e in ic io . S in em b a rg o , s e h a n h ec h o e s tu -
d io s q u e p e rm i te n d e te rm in a r e l e s ta d o d e d e g ra d a c ió n o d e c on se rv a -
c ió n e n e l q u e se e n c u e n tra n a lg u n a s d e la s m á s d e s ta c a d a s re gio n s d e l
p a ís e n e l tem a am b ie n ta l .
E n e l p a ís , lo s b o sq u e s se c o s n e o tro p ic a le s se h a n c o n v e r t ido e n lo s
e c o s is tem a s m á s se r iam e n te am e n a z a d o s y m u c h o s d e e l lo s se en c u e n -
t ra n re d u c id o s a p e q u e ñ o s f ra gm e n to s , ta l c o m o h a o c u r r id o en e l V a l le
d e l C a u c a , d o n d e se p re se n tó u n a ra d ic a l t r a n s fo rm a c ió n d e alg u n o s d e
su s e c o s is tem a s , e n t re lo s q u e se d e s ta c a n su s h um ed a le s .
2. Las zonas fisiográficas y los factores que conducen al deterioro
socioambiental
2.1. La zona plana
S i tu a d o e n tre la s c o rd i l le ra s O c c id e n ta l y C e n tra l e n e l s u ro c c id e n te
c o lo m b ia n o , s e h a l la u n fé r t i l v a l le q u e h a se rv id o d e fu e n ted in sp i ra -
c ió n p a ra m u c h o s e s c r i to re s y c om p o s i to re s . S e tra ta d e l v a lle d e l r ío
C a u c a , tam b ié n c o n o c id o c om o z o n a p la n a , c u y a e x te n s ió n a lca n z a la s
3 1 6 .3 3 4 h e c tá re a s . L a z o n a p la n a c o r re sp o n d e a l 1 4% d e l te r ri to r io d e l
D e p a r tam e n to (3 .0 0 0 km 2 a p ro x .) y e n e l la s e c o n c e n tra e l 9 0%d e la
p o b la c ió n u rb a n a , d e la c u a l u n 6 0% se lo c a l iz a e n la c iu d a d d eS a n t ia g o
d eC a l i .
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L a z o n a p la n a ó v a l l e d e l r í o C a u c a , r e p r e s e n ta e l e s p a c io g e og r á f i c o
d e l D e p a r ta m e n to e n e l q u e s e a s ie n ta la m a y o r p a r te d e la p o b la c ió n .
E s ta z o n a e s tá in te g r a d a p o r u n g r u p o d e c iu d a d e s in te rm e d ias , q u e c u e n -
ta n c o n u n a l t o n i v e l d e d e s a r r o l l o u r b a n o . A s im is m o , s e c o n st i t u y e e n
u n a d e la s z o n a s a g r í c o la s m á s d e s ta c a d a s d e l p a í s y h a s id o c ata lo g a d a
c o m o u n a d e la s m á s f é r t i l e s d e l m u n d o .
L a g r a n f e r t i l i d a d p r o p ia d e lo s s u e lo s d e e s te v a l l e , h a p e rmi t i d o e l
d e s p l i e g u e a lo la r g o d e s u te r r i t o r i o d e v a r i a s a c t i v i d a d e sp r o d u c t i v a s ,
e n t r e l a s q u e p r e d o m in a p r i n c ip a lm e n te la a g r i c u l t u r a , d a da la ó p t im a
v o c a c ió n d e s u s s u e lo s p a r a e l d e s a r r o l l o d e e s ta a c t i v i d a d ,e n la q u e h a
p r im a d o b á s i c a m e n te e l m o n o c u l t i v o d e la c a ñ a d e a z ú c a r a g r an e s c a la .
E l p a n o r a m a e c o ló g i c o y p a i s a j í s t i c o d e l V a l l e d e l C a u c a , p rim o r -
d ia lm e n te e n s u z o n a p la n a , h a e x p e r im e n ta d o u n a p r o f u n d a t rn s f o rm a -
c ió n a p a r t i r d e l d e s a r r o l l o d e d i v e r s o s p r o c e s o s , e n t r e l o sc u a le s v a le la
p e n a d e s ta c a r e l im p a c to p r o d u c id o p o r l a s a c t i v i d a d e s a g r oin d u s t r i a l e s .
E s ta s h a n d a d o lu g a r a u n g r a v e d e te r i o r o c a u s a d o p o r u n u s o inte n s i v o
e in a d e c u a d o d e lo s r e c u r s o s n a tu r a le s , q u e h a p u e s to e n s e r io p e l i g r o a
u n a g r a n v a r i e d a d d e e c o s i s te m a s e n e s p e c ia l l o s b o s q u e s s e co s , l o s c u a -
l e s h a n e l im in a d o s c a s i e n s u to ta l i d a d . E s te c a m b io p a i s a j ís t i c o f u e
g e s tá n d o s e p a u la t i n a m e n te , d e s d e e l p e r ío d o d e C o n q u i s ta es p a ñ o la h a s ta
la l l e g a d a d e l s i g l o X X , u n a c e n tu r i a e n la q u e p u d o e v id e n c iar s e e l
n o ta b le d e c r e c im ie n to q u e s e h a g e n e r a d o e n a lg u n o s e c o s i s te m a s .
D u r a n te lo s s ig l o s X V I I I y X I X , e l s i s te m a e c o ló g i c o d e l v a l le g e o -
g r á f i c o e n e l c u a l s e d e s a r r o l l ó l a e c o n o m ía h a c e n d a ta r i a y de p e q u e ñ o s
p r o p ie ta r i o s , r e p r e s e n ta b a u n e n c la v e n a tu r a l r i c o e n b io di v e r s i d a d , e n
c u y a d in á m ic a c u m p l ía n u n p a p e l f u n d a m e n ta l l a s c ié n a g a s , lo s r í o s y la
v a r i e d a d d e lo r a y f a u n a d i s t i n t i v a d e lo s p a i s a je s d e e s ta r eg ió n .
E n la z o n a p la n a , l a e n o rm e v a r i e d a d d e r e c u r s o s h íd r i c o s , e nf l o r a y
f a u n a , d ie r o n lu g a r a u n e s c e n a r i o n a tu r a l i d ó n e o y m u y v a l i os o . U n
t r a b a jo d e s c r i p t i v o q u e d a ta d e c o m ie n z o s d e l s i g l o X IX ( 1 8 08 ) , p e rm i te
te n e r u n a c e r c a m ie n to a la v a r i e d a d d e a v e s , a n im a le s , i n s e cto s , á r b o le s
y r ío s q u e s e e n c o n t r a b a n e n e l v a l l e d e a q u e l e n to n c e s . C o n r es p e c to a la
v a r i e d a d d e a v e s , s e r e g i s t r a r o n la s s ig u ie n te s e s p e c ie s :
L a s a v e s d e l p a í s , h a b i t a n te s e n la s la g u n a s c o m o e n la m o n ta ña l t a
d e s ie r r a q u e c o r o n a la c iu d a d y la s d e l v a l l e , s o n lo s p a to s n eg r o s , l o s
r e a le s , i g u a z a s d e d o s c la s e s , q u e e n o t r a s p a r te s l l a m a n m a ría s ; p a t i l l o s
o z a r c e ta s , d e t r e s c la s e s ; c h o r l o s , t a m b ié n d e t r e s e s p e c ies ; g a l l i t o s , l l a m a -
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d o s d e o t ra s e s p e c ie s ; b u i t r e s q u e d e l m is m o m o d o t i t u l a n d e c ié n a g a , d e
c o m p e te n te ta m a ñ o , h e r m o s o s p o r e l c u e r n o q u e l l e v a n e n s u f re n te ; g a r -
z a s c o lo r a d a s , e n te n d id a s p o r p a to s c u c h a r o s , a z u lo s a s , b la n c a s ; g a r z o n e s ,
d e d o s e s p e c ie s , c u e r v o s n e g r o s y p a r d o s ; e l m a r t í n p e s c a d o r; h a y ta m b ié n
la s p a v a s n e g r a s y c o lo r a d a s ; g u a c h a r a c a s , te r c e r a e s p e c ied e e l l a s c o n la
c o r m í ; e l p a le tó n , e l p á ja r o c a r p in te r o , e l c o c l í , e l g u a c a my o , p a p a g a -
y o s , c a ta n i c a s , l o r i t o s m u y p e q u e ñ o s , e l g a l l i n a z o y s u s h e rm o s o s
r e y e s ; s o b r e e s p e c ie s d e tó r to la s o to r c a z a s ; p o c o s c h i c a d os ; a z o m a s d e
d o s c la s e s , u n a s a m a r i l l a s y c o lo r p ú r p u r a ; a z u l i t o s , v i c h aju é s , c h a m ó n
n e g r o y p a r d o , t i t i r i b í , c u c a r a c h e r o , q u e s u e le n l l a m a r r u is e ñ o r , p o r s u
d u lc e c a n to ; y o t r a s d i c h a s e s p e c ie s a q u e n o m e c o n t r a ig o p o rn te n e r
p r o p io n o m b r e , s in o l v id a r e l b u i t r e o c ó n d o r d e la s ie r r a , n oc i v o a lo s
g a n a d o s , e l á g u i l a , e l g a v i l á n , e l h a l c ó n , e l g u a r a g u o y g a r ra p a te r o , a v e s
to d a s d e r a p iñ a , a d e m á s d e l to m in e jo o s e a d o m in i c o o e s m e r a ld a , c é le b r e
p o r s u c o lo r v e r d e , l a r g o p i c o y p e q u e ñ ís im o c u e r p o . S a le n d ela s m o n ta -
ñ a s a l v a l l e , e n t i e m p o e n q u e lo o c u p a la p la g a d e la n g o s ta , i nn u m e r a b le s
b a n d a d a s d e p a ja r i l l o s p e q u e ñ o s q u e a y u d a n a c o n s u m i r l a .
L a s t r a n s f o r m a c io n e s p a is a j í s t i c a s q u e o c u r r i e r o n e n la z on a p la n a e n
e l p e r ío d o q u e a b a r c a lo s s ig lo s X V I a l X I X , n o f u e r o n m u y s ig ni f i c a t i -
v a s . E s d e s d e m e d ia d o s d e l s ig lo X X , e l p e r ío d o e n e l q u e s e e m pie z a a
g e n e r a r u n d r á s t i c o c a m b io e n e l te r r i t o r i o , a p a r t i r d e la imp le m e n ta c ió n
d e u n n u e v o m o d e lo d e e x p lo ta c ió n d e la t i e r r a . E n e s ta é p o c a se d e s a -
r r o l l a u n a n u e v a f o r m a d e v in c u la c ió n c o n e l e n to r n o , y a q u e és te p a s a a
c o n v e r t i r s e e n u n m e d io d e a c u m u la c ió n d e e x c e d e n te s e c o n ó mic o s ,
c o n t r a p o n ié n d o s e a la v i s i ó n c o n la q u e e r a c o n c e b id a la n a tur l e z a h a s -
ta lo s a ñ o s c in c u e n ta , c o n s id e r a d a h a s ta e s e e n to n c e s c o m o pr o v e e d o r a
d e b ie n e s d e s u b s i s te n c ia .
L a s p o l í t i c a s d e p a r ta m e n ta le s s e e n c a m in a r o n e n to n c e s a log r a r u n
m e jo r a m ie n to d e la a g r i c u l t u r a , l a c u a l s e v e ía p e r m a n e n te me n te o b s ta -
c u l i z a d a a r a íz d e lo s f r e c u e n te s d e s b o r d a m ie n to s d e l r í o , ca u s a n te d e
g r a v e s in u n d a c io n e s e n a p r o x im a d a m e n te 8 4 .0 0 0 h e c tá r e a s de l v a l l e
g e o g r á f i c o , p e r j u d i c a n d o la s z o n a s d e c u l t i v o y d e g a n a d o e in te r r u m -
p ie n d o la s v ía s . F u e a s í c o m o s e p e n s ó e n e l r í o C a u c a , s u s t r i bu ta r i o s y
e n la s f u e n te s d e a g u a s u b te r r á n e a p a r a s u p l i r l a s n e c e s id a de s d e r ie g o
e n la z o n a p la n a .
E n lo s a ñ o s c in c u e n ta , m e d ia n te la g e s t i ó n d e C i r o M o l i n a G a rc é s y
d e o t r o s d i r i g e n te s v a l l e c a u c a n o s a s e s o r a d o s p o r e l D o c to rD a v id
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L i l i e n t h a l , s e d i o o r i g e n e n 1 9 5 4 a l a C o r p o r a c i ó n A u t ó n o m a Re g i o n a l
d e l V a l l e d e l C a u c a . A t r a v é s d e l a g e s t i ó n d e e s t a i n s t i t u c i ón , s e p r o c e -
d i ó a e j e r c e r u n c o n t r o l d e l c a u d a l d e l r í o C a u c a y e l d e s u s a f lu e n t e s ,
m e d i a n t e e l d e s a r r o l l o d e v a r i a s o b r a s c o n s i s t e n t e s e n c a n al e s , d i q u e s ,
o b r a s d e d r e n a j e , p u e n t e s , m e j o r a m ie n t o d e l c a u c e y d e s v í o de l a s i n u n -
d a c i o n e s . E s t o s p r o y e c t o s c u lm i n a r o n e n l o s a ñ o s s e s e n t a y di e r o n l u g a r
a u n n u e v o d i r e c c i o n a m ie n t o e n e l u s o d e l a t i e r r a , l o q u e p r o du j o a s u
v e z u n i n c r e m e n to e n s u v a l o r c o m e r c i a l . A l g u n o s d e l o s p r o y ec t o s m á s
d e s t a c a d o s f u e r o n : A g u a b l a n c a ( 5 .0 0 0 h a s ) , L a U n i ó n - R o l d an i l l o ( 1 1 .2 0 0
h a s ) , J u a n c h i t o ( 9 .0 6 0 h a s ) , B u g a ( 1 2 .9 3 0 h a s ) , C a r t a g o ( 1 7.8 2 0 h a s ) ,
T im b a ( 5 .8 4 0 h a s ) y S a 1 v a j i n a ( 3 .9 6 0 h a s ) .
L a e j e c u c i ó n d e p l a n e s d e d e s a r r o l l o o r i e n t a d o s a f r e n a r l o sd e s b o r -
d a m ie n t o s d e l r í o C a u c a y " r e c u p e r a r " t i e r r a s p a r a l a a g r i c ul t u r a , p e r j u -
d i c ó a u n a b u e n a p a r t e d e l a p o b l a c i ó n , e n l a m e d i d a e n q u e m u c ho s d e
l o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s e x i s t e n t e s e n l a r e g i ó n s e v i e r o na b o c a d o s a
m a r c h a r s e d e s u s t i e r r a s , f a v o r e c i e n d o e n g r a n m e d i d a l a c o nc e n t r a c i ó n
t e r r i t o r i a l y e l s u r g im i e n t o d e l o s m o n o c u l t i v o s , p r im o r d ia lm e n t e e l d e
l a c a ñ a d e a z ú c a r .
C o m o b i e n a f i r m a e l a u t o r U r b a n o C a m p o , e n l a z o n a p l a n a d e l V al l e
d e l C a u c a s e l i b r ó u n a c o n f r o n t a c i ó n e n l a q u e s a l i e r o n m a l l ib r a d o s l o s
c a m p e s i n o s , c a r e n t e s d e l o s m e d i o s p a r a a f r o n t a r l a a v a l a n ch a c i e g a d e l
" p r o g r e s o c a p i t a l i s t a " .
D e h e c h o , e n c o n t r a m o s e n e l v a l l e d e l r í o C a u c a , a l g u n a s e x c ep c i o -
n e s , l a s c u a l e s p r e c i s a m e n te t i e n d e n a c o n f i r m a r l a r e g l a a nt e r i o r . C o n -
c r e t a m e n te , h e m o s c o m p r o b a d o " i n s i t u " y c o n h e c h o s , q u e e n va r i a s
z o n a s p l a n a s d e l a r e g i ó n s í s e l i b r ó u n a r á p i d a y e s p o r á d i c a gu e r r a d e
a p r o p i a c i ó n d e t i e r r a s e n f r e n t a n d o s e g ú n e l s i t i o y e l m o m e nto l o s g r a n -
d e s l a t i f u n d i o s y l o s t e r r a z g u e r o s , l o s p e q u e ñ o s y m e d i a n o sa g r i c u l t o r e s ,
o l o s p r o p i e t a r i o s y a r r e n d a t a r i o s .
E n l a z o n a p l a n a d e l V a l l e d e l C a u c a , e l p a n o r a m a e x i s t e n t e a fi n e s d e
l o s a ñ o s c i n c u e n t a s e c a r a c t e r i z a b a p o r q u e p r e d o m in a b a n d iv e r s o s c u l t i -
v o s ( f r í j o l , a r r o z , m a í z , s o y a , a l g o d ó n ) , a s í c o m o h a c i e n d as g a n a d e r a s ,
q u e p o s t e r i o rm e n t e f u e r o n s u s t i t u i d a s a r a í z d e l a i n s e r c i ón d e l a c a ñ a d e
a z ú c a r .
E n l o s a ñ o s c i n c u e n t a , l a a g r o i n d u s t r i a c a ñ e r a l o g r ó c o n s o li d a r s e a
p a r t i r d e l a c o n s t i t u c i ó n d e m á s d e v e i n t e i n g e n i o s , s e n t a n do c o n e l l o l a s
b a s e s p a r a l a p o s t e r i o r t r a n s f o rm a c i ó n q u e s e l o g r a r í a e n e lu s o d e l s u e l o
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a g r íc o la a p a r t i r d e lo s a ñ o s s e s e n ta , m o m e n to e n e l c u a l e l a va n c e d e
e s te m o n o c u l t iv o e n la re g ió n s e h iz o m á s e v id e n te , h a s ta a lca n z a r u n a
c o n s o l id a c ió n e in te n s i f ic a c ió n e n lo s a ñ o s n o v e n ta .
L a c o n s t i tu c ió n d e e m p re s a s d e t ip o a g ro in d u s tr ia l b á s ic a me n te a z u -
c a re ra s , t ra jo c o m o c o n s e c u e n c ia u n a tra n s fo rm a c ió n e n e l us o y m a n e jo
d e l s u e lo v a l le c a u c a n o q u e s u s c i tó e l c re c im ie n to d e l m o n o po l io d e la s
t ie r ra s p la n a s , a s í c o m o la a b s o rc ió n d e la s e c o n o m ía s c a m p es in a s .
E l d e s a r ro l lo d e e s ta s e m p re s a s e s tu v o a c o m p a ñ a d o d e u n c re cim i n -
to c o n s ta n te d e l p o rc e n ta je d e t ie r ra s lo g ra d o m e d ia n te d ive rs o s m é to -
d o s e n tre lo s q u e c a b e d e s ta c a r la a d q u is ic ió n d e te r re n o s a dy a c e n te s , a
t ra v é s d e la s re la c io n e s d e p a re n te s c o q u e a m e n u d o e x is t ía ne n tre p ro -
p ie ta r io s . O tro m e c a n is m o c o n s is t ió e n e je rc e r p re s ió n s o bre lo s p ro p ie -
ta r io s q u e re c h a z a b a n la v e n ta , o r ig in á n d o s e n u m e ro s o s c a so s d e c a m -
p e s in o s q u e s e v ie ro n o b l ig a d o s a v e n d e r .
E s te p a n o ra m a s e tra n s fo rm ó m á s e n la d é c a d a d e l s e s e n ta , c o ne l
b lo q u e o a la p ro d u c c ió n c u b a n a , lo q u e in c re m e n tó la c u o ta a zu c a re ra d e
C o lo m b ia . E s te p ro c e s o d io o r ig e n a u n a e ta p a d e c re c im ie n tote r r i to r ia l
d e s a fo ra d o d e lo s in g e n io s e n la z o n a p la n a , lo q u e p ro d u jo u nd e s p la z a -
m ie n to d e la s e c o n o m ía s c a m p e s in a s in d e p e n d ie n te s . U n o d e lo s s e c to -
re s e c o n ó m ic o s a fe c ta d o s e n e s te p ro c e s o , re s u l tó s e r e l d e lo s tra d ic io -
n a le s tra p ic h e s p ro c e s a d o re s d e c a ñ a , lo s c u a le s n o re s is t iro n to d o s lo s
e m b a te s d e e s e n u e v o e s q u e m a d e d e s a r ro l lo a g r íc o la im p u e s to e n la
z o n a p la n a , n i ta m p o c o lo s m é to d o s c o e rc i t iv o s e m p le a d o s .
L a s e s ta d ís t ic a s p e rm i te n e v id e n c ia r e l c re c im ie n to d e l á re a s e m b ra -
d a c o n c a ñ a d e a z ú c a r d e s d e la d é c a d a d e l s e s e n ta h a s ta la a c tul id a d ,
d e n tro d e u n p ro c e s o q u e h a p ro d u c id o e l d e s p la z a m ie n to d e p eq u e ñ o s
p ro p ie ta r io s , d e c a m p e s in o sy d e o tro s c u l t iv o s q u e p re d o m in a b a n e n la
z o n a p la n a . E s ta s u s t i tu c ió n s e fu n d a m e n ta e n la a l ta re n ta bi l id a d e c o n ó -
m ic a q u e g e n e ra e s te m o n o c u l t iv o .
E n u n la p s o d e c u a tro d é c a d a s , s e p ro d u jo u n n o ta b le in c re m e nto d e l
n ú m e ro d e h e c tá re a s s e m b ra d a s c o n c a ñ a d e a z ú c a r e n la z o n a p la n a
v a l le c a u c a n a , p a s a n d o d e u n to ta l d e 6 1 .6 0 0 h e c tá re a s s e m b ra d a s e n 1 9 6 0 ,
a u n to ta l d e 2 0 5 .5 5 5 e n e l a ñ o 2 0 0 0 . E l lo d e ja v e r c la ra m e n te có m o e n
u n p e r ío d o d e c u a re n ta a ñ o s e s ta z o n a e x p e r im e n tó u n p ro c e s od e e x -
p a n s ió n in te n s iv a d e l m o n o c u l t iv o c a ñ e ro , re f le ja d o e n u n in c re m e n to
d e 1 2 5 .0 0 0 h e c tá re a s , l le g a n d o a tr ip l ic a r la s c i f ra s d e á rea s e m b ra d a
c o n e s te c u l t iv o .
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D u ra n te e l p e r ío d o e s tu d ia d o , s e a p re c ia q u e e l n ú m e ro d e h e ctá r a s
d e d ic a d a s a lo s c u l t iv o s c o m e rc ia le s h a e x p e r im e n ta d o u n a sig n i f ic a t iv a
d ism in u c ió n . L o s c a so s m á s re le v a n te s so n lo s d e la so y a y e l so rg o . E n
1 9 8 9 , p o r e jem p lo , e x is t ía n 6 7 .7 0 4 h e c tá re a s sem b ra d a s c o nso y a y 4 0 .4 8 1
c o n so rg o . E l n ú m e ro d e h e c tá re a s sem b ra d a s e n e l a ñ o 2 0 0 3 c o ne s to s
c u l t iv o s d ism in u y ó v is ib lem e n te , l le g a n d o a 6 .0 2 7 h e c tá rea s d e so y ay
8 .1 0 7 d e so rg o . L a m ism a s i tu a c ió n o c u r r ió c o n c u l t iv o s c o m oe l a lg o -
d ó n , e l a r ro z , e l c a c a o y e l p lá ta n o .
L a in te n s i f ic a c ió n d e la e x p lo ta c ió n d e la c a ñ e ra , h a d a d o lug a r a la
c o n so l id a c ió n e n la z o n a p la n a d e u n " c lu s te r " a z u c a re ro , q ue se e x t ie n -
d e d e sd e e l n o r te d e l D e p a r tam e n to d e l C a u c a , a t ra v ie sa e l D ep a r tam e n -
to d e l V a l le y l le g a h a s ta e l s u r d e l D e p a r tam e n to d e R is a ra lda .
E s te c lu s te r c o n s is te e n u n a c o n c e n tra c ió n g e o g rá f ic a d e emp re sa s
m u y in te g ra d a s , q u e d e sa r ro l la n id é n t ic a s a c t iv id a d e s , d an d o lu g a r a u n a
e sp e c ia l iz a c ió n d e p ro d u c to re s , p ro v e e d o re s y m a n o d e o b rac a l i f ic a d a .
S e tra ta d e u n s is tem a p ro d u c t iv o in te g ra d o p o r 1 3 in g e n io s az u c a re ro s ,
q u e se u b ic a p r in c ip a lm e n te e n la z o n a su r d e l D e p a r tam e n to .E l lo o b e -
d e c e a la s ó p t im a s c o n d ic io n e s e c o ló g ic a s d e e s ta á re a , d o n de p re d o m i-
n a n su e lo s m u y fé r t i le s y t ie r ra s b a s ta n te p ro d u c t iv a s , c o nu n a h u m ed a d
y tem p e ra tu ra s id e a le s p a ra e l d e sa r ro l lo d e e s te c u l t iv o . Cu e n ta a d em á s
c o n 1 .2 0 0 p ro v e e d o re s d e c a ñ a , m á s d e 4 0 em p re sa s d e a l im e n tos y b e -
b id a s , 1 1 p ro d u c to re s d e a lc o h o l y l ic o re s , 2 c o g e n e ra d o re sd e e n e rg ía , 1
p ro d u c to ra d e p a p e l , u n a in d u s t r ia s u c ro q u ím ic a , m á s d e 5 0 pro v e e d o re s
e sp e c ia l iz a d o s , 3 d e g a se o sa s .
L a a c t iv id a d e c o n ó m ic a d e sa r ro l la d a p o r e l c lu s te r s e e n fo ca e n la
s iem b ra , la p ro d u c c ió n , la in d u s t r ia l iz a c ió n y la c o m e rc ial iz a c ió n n a c io -
n a l e in te rn a c io n a l d e lo s p ro d u c to s o b te n id o s d e la c a ñ a d e az ú c r , lo
c u a l re su l ta d e u n e s fu e rz o m a n c o m u n a d o e n e l q u e p a r t ic ip a ne n t id a d e s
p ú b l ic a s , p r iv a d a s y d e in v e s t ig a c ió n . E s to s em p re sa r io s ha n lo g ra d o
c o n v e r t i r e l v a l le d e l r ío C a u c a e n la z o n a d e m a y o r p ro d u c c ión d e a z ú -
c a r p o r h e c tá re a -a ñ o e n e l m u n d o , g ra c ia s a la r iq u e z a d e lo s re c u rs o s
n a tu ra le s y a lo s a v a n c e s te c n o ló g ic o s em p le a d o s .
L a in d u s t r ia a z u c a re ra h a lo g ra d o c o n s t i tu i r s e e n e l n ú c le od e d e sa -
r ro l lo d e u n a b u e n a p a r te d e la s p o b la c io n e s d e l D e p a r tam e n to , p r in c i -
p a lm e n te la s d e la z o n a p la n a d e sd e m ed ia d o s d e l s ig lo X X . E s te se c to r
p ro d u c t iv o h a a su m id o tam b ié n u n a se r ie d e in n o v a c io n e s te cn o ló g ic a s ,
q u e le h a n l le v a d o a a lc a n z a r u n a p o s ic ió n d e s ta c a d a e n la p rod u c t iv id a d
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n a c io n a l. S u p r e d o m in io e n la e c o n o m ía v a l l e c a u c a n a e s b a s ta n te s ig n i-
f i c a t i v o , p u e s le r e p o r ta a l D e p a r ta m e n to y a l p a ís c o n s id e r a b le sin g r e -
s o s e c o n ó m ic o s , q u e h a n c o n t r i b u id o a l d e s a r r o l l o d e p r o y e cto s o r i e n ta -
d o s a la s a t i s f a c c ió n d e n e c e s id a d e s b á s i c a s r e f e r i d a s a la ed u c a c ió n , e l
e m p le o y la v i v i e n d a .
O t r o s e c to r c la v e e n la e c o n o m ía d e la z o n a p la n a , s e e n c u e n t ra r e -
p r e s e n ta d o e n la in d u s t r i a m a n u f a c tu r e r a , c u y o e je p r i n c ipa l e s e l s e c to r
C a l i - Y u m b o , c o n s t i t u i d o c o m o u n o d e lo s c o m p le jo s in d u s t r ia l e s m á s
g r a n d e s d e C o lo m b ia . E s te g e n e r a a l r e d e d o r d e l 7 5 % d e l e m p leo y c e r c a
d e l 6 4 % d e l v a lo r a g r e g a d o d e l D e p a r ta m e n to . S in e m b a r g o , o tr a s c iu -
d a d e s v a l l e c a u c a n a s ta le s c o m o B u g a , T u lu á , B u g a la g r a n d e yC a r ta g o ,
ta m b ié n s e h a n d e s ta c a d o c o m o s e d e s in d u s t r i a l e s , e s p e c ia li z a d a s e n d i -
f e r e n te s s e c to r e s d e la p r o d u c c ió n , l o q u e h a d a d o o r ig e n a lac o n s o l i d a -
c ió n d e u n a r e d in d u s t r i a l e n to d a la z o n a p la n a .
S e p u e d e a p r e c ia r c ó m o la z o n a p la n a s e h a c o n v e r t i d o e n e l e p ic e n -
t r o d e u n a e c o n o m ía a g r a n e s c a la q u e t i e n e c o m o p r in c ip a l r e ng ló la
e x p lo ta c ió n c a ñ e r a , a p a r te d e u n a s e r ie d e in d u s t r i a s d i s t ri b u id a s a lo
la r g o d e e s te e s p a c io g e o g r á f i c o . S in e m b a r g o , l a s d i v e r s a sa c t i v i d a d e s
d e p r o d u c c ió n e m p r e n d id a s e n la z o n a , ta le s c o m o la e x p lo ta ció n d e l
m o n o c u l t i v o y la in d u s t r i a , h a n t r a íd o c o n s ig o u n a s e r ie d e im p a c to s
a m b ie n ta le s q u e s e v e n r e f l e ja d o s e n r e c u r s o s v i t a le s c o m o el a g u a , e l
s u e lo y e l a i r e , 1 0 q u e p o n e e n g r a v e r ie s g o la s o s te n ib i l i d a d d e e s te
te r r i t o r i o .
2.2. Las actividades productivas y suse f e c to s medioambientales y
sociales en la zona plana
L a e x p lo ta c ió n d e la c a ñ a d e a z ú c a r e s u n a a c t i v i d a d p r o d u c t iv a q u e
e je r c e u n a g r a n p r e s ió n s o b r e e l m e d io n a tu r a l , p u e s h a d a d o or ig e n a la
c o n ta m in a c ió n d e l r e c u r s o h íd r i c o y d e lo s s u e lo s , a la p o lu ció n d e l a i r e
p o r e l p r o c e s o d e la q u e m a y a la p é r d id a d e l p a t r im o n io p a i s a jí s t i c o , y a
q u e h a o r ig in a d o u n p r o c e s o d e h o m e g e n e iz a c ió n . A s u v e z , h a su s c i t a d o
u n p r o c e s o d e m o n o p o l i o s o b r e la t i e r r a y e l a g u a , r e c u r s o s q ue r e s u l ta n
im p r e s c in d ib le s p a r a la s u b s i s te n c ia d e e s te m o n o c u l t i v o .
L a in te n s i f i c a c ió n e n la e x p lo ta c ió n c a ñ e r a , p u e d e c o n s id er a r s e c o m o
e l p r i n c ip a l f a c to r q u e d io lu g a r a l e m p o b r e c im ie n to d e l e c os i s te m a d e
h u m e d a le s e n la z o n a p la n a , a r a í z d e d e c i s io n e s e n la s q u e tu vie r o n
p r e la c ió n lo s in te r e s e s d e lo s g r a n d e s te r r a te n ie n te s q u e co n t r o la n e l n e -
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g o c io a z u c a r e r o . E s a s í c o m o e s te e s p a c io g e o g r á f i c o, u b ie r to c o n 1 5 .2 8 6
h e c tá r e a s d e h u m e d a l e s e n la d é c a d a d e l c in c u e n ta, ex p er im e n tó a f in e s
d e l o s a ñ o s s e s e n ta la p é r d id a d e l8 8 % d e e s to s e c o s is te m a s , e q u iv a le n te
a 6 2 la g u n a s q u e c u b r ía n 1 4 .6 3 3 h e c tá r e a s . O t r o d a to q u e ta m bié n r e v e la
e l s e v e r o d e s g a s te d e lo s r e c u r s o s n a tu r a le s s u s c i ta d o e n e sta z o n a
f i s io g r á f i c a v a l le c a u c a n a , s e r e f ie r e a la e r r a d ic a c ió n d e1 6 .6 5 2 h e c tá -
r e a s d e b o s q u e , o c u r r id a e n e l p e r ío d o c o m p re n d id o e n t r e 1 9 57 y 1 9 8 6 .
E n la a c tu a l id a d q u e d a n u n o s p o c o s r e l i c to s d e b o s q u e p r im i ti v o
v a l le c a u c a n o , q u e o c u p a n m e n o s d e 1 5 h e c tá r e a s , to ta lm e n tea is la d o s ,
e n z o n a s d e p r o p ie d a d p r i v a d a y e n m e d io d e e x te n s o s c u l t i v o sd e c a ñ a
d e a z ú c a r .
E s te c am b io ta n n e g a t i v o e n c u e n t r a s u s o r íg e n e s e n e l s a l to de u n a
e c o n o m ía f u n d am e n ta d a e n la a g r i c u l tu r a e x te n s iv a y la g a n ad e r ia , a u n a
e s t r u c tu r a e c o n ó m ic a b a s a d a e n la e x p lo ta c ió n d e l m o n o c u l ti v o - e n e s te
c a s o la c a ñ a d e a z ú c a r - , i n c lu y e n d o ta m b ié n e l p e r ju i c io g e ne r a d o p o r la
c o n c e n t r a c ió n u r b a n a y e l d e s a r r o l l o in d u s t r ia l p r o p ic ia do e n la s m á s
r e c ie n te s d é c a d a s . E s to s f a c to r e s h a n c o n d u c id o a la d e s t r uc c ió n y d e s -
a p a r i c ió n d e e x te n s o s h u m e d a le s y b o s q u e s .
E n e l V a l le d e l C a u c a s e h a n p r e s e r v a d o h a s ta e l p r e s e n te 1 .8 00 h e c -
tá r e a s c o n 4 9 h u m e d a le s lé n t i c o s , c o n s t i tu id o s p o r 4 2 m a d rev ie ja s , 2
la g u n a s y 5 c ié n a g a s , m u c h a s d e e l la s c o n s e r v a d a s p r e c a r ia me n te .
L a L a g u n a d e S o n s o ó E l C h i r c a l , c o m o ta m b ié n s e le d e n o m in a ,
r e p r e s e n ta e l h u m e d a l m á s d e s ta c a d o d e la r e g ió n , e l d e m a y o re x te n s ió n
y u n o d e lo s m á s im p o r ta n te s r e f u g io s d e e s p e c ie s . E s ta la g u na s e e n -
c u e n t r a e n la a c tu a l id a d e n e s ta d o a v a n z a d o d e s u c e s ió n , e s de c i r q u e s e
e s tá p r o d u c ie n d o la h o m o g e n iz a c ió n d e l h á b i ta t .
E x is te n e n la a c tu a l id a d m u c h o s f a c to r e s q u e r e p r e s e n ta n u na am e -
n a z a p a r a la s u b s is te n c ia d e lo s h u m e d a l e s , e n t r e lo s c u a le ss d e s ta c a n :
lo s p a t r o n e s d e o c u p a c ió n y u s o d e l s u e lo , lo s p r o c e s o s d e a d ec u a -
c ió n d e te r r e n o s p a r a e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r io , la r e a l i zc ió n d e o b r a s
d e d r e n a je y d e d e s e c a c ió n , la c o n ta m in a c ió n p o r r e s id u o s a gr o q u ím ic o s ,
in d u s t r ia le s y p e c u a r io s g e n e r a d o s p o r la in d u s t r ia , e l c r ec im ie n to u r b a -
n o y la in c lu s ió n d e e s p e c ie s f o r á n e a s q u e a c a r r e a n e l d e s p laz am ie n to d e
la s e s p e c ie s n a t i v a s .
L a c a ñ a d e a z ú c a r e s u n c u l t i v o q u e e je r c e u n a g r a n p r e s ió n s o br e lo s
r e c u r s o s d e a g u a y s u e lo . E l r ie g o d e la c a ñ a d e a z ú c a r s e e f e c tú a c o n
a g u a s s u p e r f i c ia le s y s u b te r r á n e a s . E l a g u a s u p e r f i c ia l q ue s e em p le a e s
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c a p t a d a d e l o s r í o s yq u e b r a d a s , d e s t a c á n d o s e p o r s u g r a n a p o r t e e l r í o
C a u c a , p r i n c i p a l a r t e r i a h í d r i c a d e l D e p a r t a m e n to y s e g u n da a e s c a l a
n a c i o n a l . L a c u e n c a d e l r í o C a u c a p r o p o r c i o n a e l s u m in i s t r od e a g u a a
l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l a e c o n o m ía y d e l a p o b l a c i ó n , c a da u n o d e l o s
c u a l e s u t i l i z a u n d e te rm in a d o p o r c e n ta j e . E l s e c t o r a g r í c ol a e m p le a c a s i
e l 9 0 % d e l a g u a s u p e r f i c i a l y s u b t e r r á n e a q u e h a y d i s p o n i b l e, u t i l i z a n d o
s i s t e m a s d e r i e g o q u e s ó l o a l c a n z a n u n a e f i c i e n c i a d e l 4 0 % a l6 0 % , m ie n -
t r a s q u e e l p o r c e n t a j e r e s t a n t e s e p i e r d e p o r e v a p o r a c i ó n o po r i n f i l t r a -
c i ó n e n e l t e r r e n o .
E n l o q u e r e s p e c t a a l a g u a s u b te r r á n e a , e l V a l l e d e l C a u c a c u en ta c o n
u n b u e n s i s t e m a d e a c u í f e r o s . S e h a n c o n s t r u i d o m á s d e 2 .0 0 0 po z o s , d e
l o s c u a l e s p u e d e e x t r a e r s e u n c a u d a l t o t a l d e 1 1 4 m 3 / s e g . E l se c t o r a g r í -
c o l a e s e l q u e m á s s e b e n e f i c i a d e e s t e r e c u r s o , p u e s c u e n ta c on u n a
d i s p o s i c i ó n d e l 6 7 .7 % d e l o s p o z o s c o n s t r u i d o s y d e l 8 8 .2 % d el t o t a l d e l
a g u a b o m b e a d a . E s t e r e c u r s o s e e m p le a p a r a e l r i e g o d e u n a s 9 0.0 0 0
h e c t á r e a s d e c a ñ a d e a z ú c a r y c e r c a d e 2 0 .0 0 0 h e c t á r e a s d e c u lt i v o s t r a n -
s i t o r i o s .
L a m a y o r c a n t i d a d d e p o z o s a c u í f e r o s q u e s e h a n c o n s t r u i d o e ne l
D e p a r t a m e n to , s e e n c u e n t r a l o c a l i z a d a e n l o s m u n i c i p i o s d eC a n d e l a r i a
y P a lm i r a . S e e v i d e n c i a p u e s c ó m o la m a y o r d i s p o n i b i l i d a d d ea g u a s
s u b te r r á n e a s s e u b i c a e n l a z o n a d e l D e p a r t a m e n to e n l a q u e s ec o n c e n -
t r a l a m a y o r p a r t e d e m u n i c i p i o s c a ñ e r o s . L o s m u n i c i p i o s d e Pa lm i r a ,
C a n d e l a r i a , P r a d e r a y E l C e r r i t o s o n l o s q u e t i e n e n u n a m a y o rd e m a n d a
d e a g u a s u b te r r á n e a e n e l D e p a r t a m e n to , y e n e l l o s s e b o m b e a cr c a d e l
5 0 % d e l a g u a q u e s e e m p le a .
C a s i t o d a s l a s v e r e d a s ( c e r c a d e u n 9 0 % ) u b i c a d a s e n l a z o n a p la n a
d e l D e p a r t a m e n to , s e s u p l e n d e a g u a s u b te r r á n e a d e b i d o a l d éf i c i t d e
a g u a s s u p e r f i c i a l e s q u e a v e c e s s e p r e s e n ta e n l a z o n a .
O t r o a s p e c t o q u e v a l e l a p e n a r e s a l t a r e s e l d e l a c o n ta m in a c ió n d e l o s
r e c u r s o s h í d r i c o s . P u e d e a f i rm a r s e q u e e l p a n o r a m a h íd r i c od e l V a l l e d e l
C a u c a , s e e n c u e n t r a e n u n a s i t u a c i ó n g r a v e , a r a í z d e l a c r e c ie n t e c o n ta -
m in a c i ó n q u e e s t á a f e c t a n d o s u s p r i n c i p a l e s r í o s . E s t a s i t ua c i ó n a c t u a l ,
r e f l e j a c l a r a m e n te e l e r r a d o m a n e j o q u e s e e s t á d a n d o e n e l t er r i t o r i o a
e s t e r e c u r s o t a n v i t a l , e n n o m b r e d e u n m a l l l a m a d o " p r o g r e s o" , e n e l
q u e l a p r i o r i d a d f u n d a m e n ta l c o n s i s t e e n p r o p o r c i o n a r e n o rm e s c a n t i d a -
d e s d e e s t e r e c u r s o p a r a s a t i s f a c e r l a s d i v e r s a s n e c e s i d a d es l i g a d a s a l
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , d e l q u e o b t i e n e n e n o rm e s b e n e f i c i o se c o n ó m i c o s
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a q u e l l o s q u e d e t e n t a n l o s h i l o s d e l p o d e r p o l í t i c o y e c o n ó m ic o e n e l
. D e p a r t a m e n to .
E l g r a n d e t e r i o r o q u e s e p r o d u c e e n l a s a g u a s d e l r í o C a u c a , e sg n e -
r a d o p o r l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s y l o s a s e n t a m ie n t o s h um a n o s . L o s
m u n i c i p i o s d e p o s i t a n l a s a g u a s r e s i d u a l e s a l r í o C a u c a d e f orm a d i r e c t a ,
s i n n i n g ú n t i p o d e t r a t a m ie n t o . S e g ú n e s t u d i o s r e a l i z a d o s po r l a C V C ,
e n l a a c t u a l i d a d l o s m a y o r e s a p o r t e s d e c a r g a c o n t a m in a n t e pr o v i e n e n
d e l o s m u n i c i p i o s v a l l e c a u c a n o s , s i e n d o S a n t i a g o d e C a l i e lq u e m á s
d e s c a r g a s e f e c t ú a , y a q u e é s t a s a l c a n z a n u n 4 6 % ( 1 0 4 T o n / d í a) .
L a c o n t a m in a c i ó n h a i n f l u i d o n e g a t i v a m e n te e n l a c a l i d a d d el a g u a d e
e s t a a r t e r i a f l u v i a l y e n l a d e l o s e c o s i s t e m a s q u e l a c o n f o rma n , a c a r r e a n d o
c o n e l l o u n s e v e r o d e t e r i o r o d e e s t e r e c u r s o . E l m a n e j o q u e s eh a d a d o a u n
r e c u r s o t a n b á s i c o c o m o e l a g u a h a s i d o e r r ó n e o , f r u t o d e u n a id e c u a d a
o r d e n a c i ó n e s t a t a l y d e u n a i n d e b i d a u t i l i z a c i ó n p o r p a r t e dl o s p r o p i e t a -
r i o s d e t i e r r a s , q u i e n e s e n s u a f á n d e e m p l e a r t i e r r a s p a r a l aa g r i c u l t u r a ,
h a n p r o d u c i d o s e v e r o s d a ñ o s e n m u c h o s d e l o s e c o s i s t e m a s h í dr i c o s .
C o m o l o s e ñ a l a e l a u t o r J a v i e r M a r t í n e z G i l , s e h a e f e c t u a d o un a
e x p l o t a c i ó n t a n i n t e n s i v a y d e s a t i n a d a d e l o s r í o s , q u e h o y en d í a e l
r e s u l t a d o d e e s t e p r o c e d e r s e r e f l e j a c l a r a m e n te e n u n v i s i bl e e m p o b r e -
c im i e n t o y u n a p é r d i d a d e e s t e r e c u r s o :
L a d e s t r u c c i ó n d e l o s r í o s p o r l a m e rm a a b u s i v a d e s u s c a u d a l es , p o r
l a c o n t a m in a c i ó n d e s u s a g u a s , l a d e s a p a r i c i ó n d e e s p e c i e s ye l d e s t i e r r o
d e t o d o p o d e r e v o c a d o r , n o e s s ó l o u n a d e s t r u c c i ó n f i s i c a , e st a m b i é n
u n a d e s t r u c c i ó n d e s u s i g n i f i c a d o p a r a e l s e r h u m a n o ; e s u n a ve r d a d e r a
a m p u ta c i ó n e s p i r i t u a l a l e s c e n a r i o f i s i c o e n e l q u e t r a s c u rr e n u e s t r a v i d a ,
u n a d e s p e r s o n a l i z a c i ó n d e l o s t e r r i t o r i o s y u n a d e s v i n c u l ac i ó n e m o c i o -
n a l d e l a lm a h u m a n a c o n e l l o s , u n p a s o m á s e n e l c a m in o d e l d e s ar r a i g o .
E l d e s a r r a i g o e s h o y e n d í a u n d í a u n c á n c e r d e m a l d a d i n s o s p e ch a d a ,
q u e a f e c t a a l a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s .
A p a r t e d e l a g u a , o t r o r e c u r s o q u e h a r e s u l t a d o g r a v e m e n te a fe c t a d o
e n l a z o n a p l a n a , e s e l s u e l o . D e a c u e r d o c o n u n e s t u d i o r e a l i za d o p o r l a
C V C p a r a s u P l a n d e G e s t i ó n A m b ie n t a l d e 1 9 9 8 - 2 0 0 0 , s e e s t a b le c i ó
q u e 8 5 .0 0 0 h e c t á r e a s d e t i e r r a s c u l t i v a b l e s t i e n e n p r o b l e ma s d e s a l i n i d a d
y m a l d r e n a j e . L a s r a z o n e s d e e s t e g r a v e p r o b l e m a s e f u n d a m e nta n e n u n
m a l m a n e j o d e l o s s i s t e m a s d e r i e g o , u s o i n a d e c u a d o d e a g r o q uím i c o s y
d e m a q u i n a r i a a g r í c o l a , c a u s a s n a t u r a l e s ( f a c t o r e s c l im á ti c o s ) y l a f a l t a
d e u n a d e c u a d o d r e n a j e .
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L a z o n a p la n a s e v e a f e c ta d a ta m b ié n p o r e l p r o b le m a d e la c o n ta m i -
n a c ió n a tm o s f é r i c a . E s ta s e o r i g i n a e n v a r i o s s e c to r e s : e l in d u s t r i a l , e l
a u to m o to r y e l a z u c a r e r o . S e g ú n e s tu d io s d e la C V C , e l 6 0 % d e co n ta -
m in a n te s q u e s e h a l l a n p r e s e n te s e n la z o n a u r b a n a d e l D e p a r ta m e n to ,
s o n e m i t i d o s p o r p a r te d e l s e c to r a u to m o to r . E s te e s u n p o r c en ta je q u e
t i e n d e a in c r e m e n ta r s e c a d a d ía m á s a r a í z d e l p r o g r e s i v o c r ec im ie n to
d e m o g r á f i c o , l a u r b a n i z a c ió n y p o r s u p u e s to , l a c a r e n c ia d elo s d e b id o s
c o n t r o l e s p a r a q u e p o n g a n u n a l t o a e s ta s i t u a c ió n .
L a p r á c t i c a d e la q u e m a d e la c a ñ a r e a l i z a d a p o r p a r te d e l s e c to r a z u -
c a r e r o , p r o d u c e c o n ta m in a c ió n a tm o s f é r i c a p o r l o s g a s e s q ue e m a n a .
E s te p r o c e d im ie n to s e e f e c tú a c o n e l f i n d e in c r e m e n ta r l a p ro d u c c ió n ,
e l r e n d im ie n to y la v e lo c id a d d e la r e c o le c c ió n . S in e m b a r g os u s e f e c to s
r e s u l t a n b a s ta n te n o c i v o s , d e b id o a q u e g e n e r a u n a g r a n c a n ti d d d e p a r -
t í c u la s q u e p r o d u c e n c o n ta m in a c ió n d e l a i r e , a d e m á s d e a f e cta r s u c o m -
p o s i c i ó n n o rm a l , h a c ié n d o lo n o c i v o p a r a la s a lu d . L a c o m b u st i ó n p r o -
d u c e la e m is i ó n d e c o n ta m in a n te s ta l e s c o m o h id r o c a r b u r o s ,m o n ó x id o
d e c a r b o n o , ó x id o d e a z u f r e , e t c .
A lg u n o s d e lo s e f e c to s q u e s o b r e la s a lu d a c a r r e a la i n h a la c ió n d e
e s te a i r e n o c i v o , s e r e f l e j a n e n e n f e rm e d a d e s r e s p i r a to r i as , c a r d io v a s -
c u la r e s , b r o n q u i t i s c r ó n i c a , e n f i s e m a p u lm o n a r y e d e m a b r on q u ia l .
E n e l r e c u r s o s u e lo s e h a p r o d u c id o la p é r d id a d e n u t r i e n te s yla
s a l i n i z a c ió n a c a u s a d e la s c e n i z a s . H a y m e n o r i n c i d e n c ia d eb r i l l o s o la r
d e b id o a q u e la s q u e m a s d e f o l l a j e f o rm a n n u b e s s o b r e e l á r e a ,d i f i c u l -
t a n d o e l p a s o d e la l u z d e l s o l , g e n e r a n d o e f e c to s n o c i v o s e n lo s c u l t i v o s
d e c a ñ a p u e s h a y u n a d i sm in u c ió n e n la p r o d u c t i v i d a d , e n la c al i d a d y e n
e l r e n d im ie n to .
L a s c o n s e c u e n c ia s n e g a t i v a s d e e s ta p r á c t i c a ta m b ié n s e v e nr e f l e j a -
d a s e n la f a u n a y la f l o r a y a q u e s e c o n ta m in a n lo s s u e lo s , e l a ir e y l a s
p la n ta s q u e s o n p o s te r i o rm e n te in g e r i d a s p o r l o s a n im a le s .L a s c e n i z a s
q u e s e p r o d u c e n c o n la q u e m a , d e b id o a la a c c ió n d e lo s v ie n to sv a n a
p a r a r a q u e b r a d a s , r i o s , l a g o s , d e s c a r g a n d o e n e l l o s s u s ta nc ia s tó x i c a s
q u e a f e c ta n n o c i v a m e n te lo s e c o s i s te m a s . A n i v e l u r b a n o , e nlo s m u n i c i -
p i o s a le d a ñ o s a lo s in g e n io s , l a s c e n i z a s s e d e p o s i t a n e n s i ti o s p ú b l i c o s :
c a l l e s , c a s a s , a l c a n ta r i l l a d o s , p r o d u c ie n d o m u c h a s v e c e sta p o n a m ie n to s
e n lo s s i s te m a s d e d e s a g ü e .
P u e d e a p r e c ia r s e c ó m o e l c i c l o d e p r o d u c c ió n d e l m o n o c u l t i vo d e la
c a ñ a d e a z ú c a r , a c a r r e a u n a s e r i e d e im p a c to s a m b ie n ta le s q ue s e v e n
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r e f le ja d o s e n e l a i r e ( e m is io n e s p r o d u c id a s p o r la s q u em a s ,p o r
a g r o q u ím ic o s y c h im e n e a s , p a v e s a , e tc . ) , e n e l a g u a ( c o n ta min a c ió n ,
c a m b io s e n lo s s is te m a s d e d r e n a je , d ism in u c ió n e n la d is p o nib i l i d a d ) y
e n e l s u e lo ( s a l in i z a c ió n , e r o s ió n , c o m p a c ta c ió n ) . L a s am en a z a s s o b r e
e s to s r e c u r s o s c o n t in ú a n , p o n ie n d o e n g r a v e r ie s g o la s o s ten ib i l i d a d d e
u n te r r i to r io c a r a c te r i z a d o p o r s u s f é r t i l e s t ie r r a s .
A p a r te d e la a g r o in d u s t r ia c a ñ e r a , o t r o s s e c to r e s d e la e c o no m ía ta m -
b ié n g e n e r a n u n im p a c to am b ie n ta l d i r e c to e n e l te r r i to r io va l le c a u c a n o .
E l s e c to r in d u s t r ia l p o r e je m p lo , e s c a u s a n te d e v a r io s p r o ble m a s e n t r e
lo s q u e c a b e c i ta r la c o n ta m in a c ió n d e la s f u e n te s h íd r i c a s ,la e m is ió n d e
g a s e s tó x ic o s a l a i r e , e l e m p le o d e r e c u r s o s té c n ic o s g e n e r ad o e s d e d e -
s e c h o s c o n ta m in a n te s , a s í c o m o la c o n ta m in a c ió n p o r r u id o .
L a e x p lo ta c ió n d e r e c u r s o s ta le s c o m o a g u a y s u e lo e n e l D e p a rta -
m e n to , d e ja v e r c la r a m e n te u n a f u e r te p r e s ió n q u e h a s u s c i tad o c am b io s
i r r e v e r s ib le s e n e l p a is a je a s í c o m o la e x t in c ió n d e m u c h a s ep e c ie s d e
f lo r a , f a u n a y e l r ie s g o d e d e s a p a r i c ió n d e o t r a s . E s g r a n d e el n ú m e ro d e
e s p e c ie s d e m am í f e r o s , a v e s y a n f ib io s q u e v e n am e n a z a d a s u su p e r v i -
v e n c ia e n la a c tu a l id a d . L a d e s t r u c c ió n d e l h á b i ta t e s e l p r im e r p a s o
c o n d u c e n te a la e x t in c ió n d e e s p e c ie s , p o r q u e p o r lo g e n e r a lc u a n d o h a y
u n a p é r d id a d e l h á b i ta t , s ó lo e l 5 0 % d e la s e s p e c ie s s o b r e v iv.
E l d e c r e c im ie n to q u e s e p r e s e n ta h o y e n d ía e n e l v o lu m e n d e rec u -
s o s n a tu r a le s , p r in c ip a lm e n te e n la z o n a p la n a , s e o r ig in a en e l in a d e c u a -
d o m a n e jo q u e s e h a c e d e é s to s a p a r t i r d e l d e s a r r o l lo d e a c t i vid a d e s
in d u s t r ia le s y a g r íc o la s , d e s ta c á n d o s e la e x p lo ta c ió n c a ñe r a . L o s f a c to -
r e s q u e a y u d a n a e x p l i c a r e s te d e c r e c im ie n to s e c e n t r a n e n lae x c e s iv a
e x p lo ta c ió n d e a g u a s s u p e r f i c ia le s y s u b te r r á n e a s , e n e l a va n c e d e la
d e f o r e s ta c ió n , e n lo s d e f i c ie n te s s is te m a s d e i r r ig a c ió n qu e s e em p le a n
e n lo s c u l t i v o s , e n la c o n ta m in a c ió n d e l s u e lo , d e l a i r e y d e la g u a p o r la
a c t i v id a d in d u s t r ia l y u r b a n a , u n id o a lo s c am b io s d e u s o d e ls u e lo q u e
f a v o r e c e n la e x p a n s ió n d e la c a ñ a d e a z ú c a r .
L a c o n s e c u c ió n d e m e ta s e n e l p la n o e c o n ó m ic o p o r p a r te d e l s ec to r
a z u c a r e r o , u n id a a la c o n t in u a e x p a n s ió n d e la f r o n te r a a g r íc o la , a s í c o m o
la c o n c e n t r a c ió n in d u s t r ia l y e l c o n s ta n te c r e c im ie n to d e la p o b la c ió n ,
h a n a c a r r e a d o in e v i ta b le s t r a n s f o rm a c io n e s q u e la m e n ta b le m e n te h a n
in c id id o e n la p é r d id a d e b io d iv e r s id a d , d e b o s q u e s , d e a g u as y d e s u e lo s
p a r a la z o n a .
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C e r c a d e m e d io m i l l ó n d e p e r s o n a s , e s e l t o t a l a p r o x im a d o d e ha b i -
t a n t e s d e l o s t r e s m u n i c i p i o s v a l l e c a u c a n o s q u e s e to m a r o n co m o m o d e -
l o d e e s t u d i o e n l a z o n a p l a n a ( Y u m b o , P a lm i r a y C a n d e l a r i a ) .S e e s c o -
g i e r o n e s t a s p o b l a c i o n e s y a q u e r e p r e s e n ta n p u n to s g e o g r á fi c o s e s t r a t é -
g i c o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a y d e l a e x p l o t a c i ó n az u c a r e r a y a
s u v e z s o n c e n t r o s u r b a n o s e n l o s q u e s u s h a b i t a n t e s h a n r e s u lt a d o a f e c -
t a d o s p o r l o s e f e c t o s c o n ta m in a n te s q u e s e d e s p r e n d e n d e l a sd i v e r s a s
a c t i v i d a d e s q u e e n e l l a s s e d e s a r r o l l a n .
Y u m b o , p o r e j e m p lo , s e c o n s t i t u y e e n l a " c a p i t a l i n d u s t r i a l" d e C o -
l o m b ia , y a q u e e s l a s e d e d e m á s d e 5 0 0 e m p r e s a s q u e a l l í s e e n c ue n t r a n
i n s t a l a d a s . E s t á p o r d e m á s d e c i r q u e e l a i r e q u e l o s h a b i t a n te s d e e s t e
m u n i c i p i o v a l l e c a u c a n o r e s p i r a n r e s u l t a b a s t a n t e im p u r o ,r a z ó n p o r l a
c u a l s u s p o b l a d o r e s p a d e c e n m u c h a s a f e c c i o n e s d e t i p o b r o n qu i a l .
E n t o d o e s t e p r o c e s o d e d e g r a d a c i ó n a m b ie n t a l y d e s c o n t r o l en e l
m a n e j o d e l o s r e c u r s o s n a tu r a l e s , l a p o b l a c i ó n e s l a q u e m á s re s u l t a a f e c -
t a d a . A t r a v é s d e l o s d i v e r s o s e s t u d i o s q u e s e e f e c t u a r o n e n va r i o s m u n i -
c i p i o s d e l a z o n a p l a n a , s e m a n i f i e s t a c l a r a m e n te e l p r o b l e ma q u e v i v e n
l o s h a b i t a n t e s d e p o b l a c i o n e s c o m o P a lm i r a , d o n d e s e p r e s e nta n a f e c -
c i o n e s r e s p i r a t o r i a s d e l a p o b l a c i ó n p o r l a c o n ta m in a c i ó n de l a i r e , y s e
d e s a r r o l l a u n p r o c e s o d e m o n o p o l i z a c i ó n d e l a t i e r r a , q u e p er j u d i c a e s -
p e c i a lm e n te a l o s p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s q u e d e s a r r o l l a n c ul t i v o s d e s u b -
s i s t e n c i a . E n l o q u e r e s p e c t a a C a n d e l a r i a , e n s u c a s c o u r b a no y r u r a l s e
e v i d e n c i a e l p r o b l e m a d e l a f a l t a d e a c c e s o a l a g u a p o ta b l e , de l a c u a l s e
p r o v e e l a p o b l a c i ó n a t r a v é s d e l a c o m p r a e n m u n i c i p i o s a l e d añ o s .
P o d r í a a f i rm a r s e , s i n l u g a r a d u d a s , q u e s i t u a c i o n e s s im i l ar e s a l a s
q u e s e p r e s e n ta n e n e s t o s t r e s e s p a c i o s g e o g r á f i c o s e s t u d i ad o s , s e r e p i -
t e n a l o l a r g o d e l a z o n a p l a n a e n d i v e r s o s m u n i c i p i o s .
A n te l a p r e s i ó n e j e r c i d a p o r p a r t e d e l a c o m u n id a d , e l s e c t o ra z u c a r e -
r o h a te n i d o q u e e m p r e n d e r a c c i o n e s e n c a m in a d a s a l o g r a r u n me jo r
m a n e j o d e l o s r e c u r s o s . D e b i d o a e l l o , s e h a n d e s a r r o l l a d o p ro g r a m a s d e
r e c u p e r a c i ó n d e a l g u n a s c u e n c a s d e r í o s q u e e n l a a c t u a l i d a ds e e n c u e n -
t r a n s e r i a m e n te d e te r i o r a d a s p o r l a c o n ta m in a c i ó n , y a q u e el a g u a e s
r e c u r s o v i t a l p a r a e s t e t i p o d e m o n o c u l t i v o . T a m b ié n s e h a n de s a r r o l l a d o
i n v e s t i g a c i o n e s c o n e l f i n d e m in im i z a r e l im p a c to p r o d u c i do p o r l a q u e -
m a y s e e s t u d i a n m e c a n i s m o s p a r a h a c e r m á s e f i c i e n t e l o s s i s te m a s d e
r i e g o . S i n e m b a r g o , a p e s a r d e e s t o s e s f u e r z o s d e s a r r o l l a d os p o r e l g r e -
m io a z u c a r e r o , e s t a s a c c i o n e s r e s u l t a n a ú n i n s u f i c i e n t e s en l a p r á c t i c a ,
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y a q u e to d a v ía n o s e h a n v i s to r e s u l t a d o s p o s i t i v o s q u e p e r m ita n v i s lu m -
b r a r s i s e lo g r a r á o b te n e r u n p o s ib le e q u i l i b r i o d e lo s r e c u rs o s q u e a ú n
h a y d is p o n ib le s y s i s e p o d r á n c o n s e r v a r a la r g op la z o .
E l p a n o r a m a n o h a s id o m u y d i f e r e n te e n la z o n a m o n ta ñ o s a , d e la
c u a l s e h a b la s e g u id a m e n te .
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2 .3 . La zona montañosa vallecaucana
E n e l n o r te v a l l e c a u c a n o , l a s c o n d ic io n e s e c o ló g i c a s d e l ter r i o r i o
h a n s id o a p r o v e c h a d a s p a r a e l d e s a r r o l l o d e la e x p lo ta c ió n ca f e te r a , s ie n d o
u n a a c t i v i d a d q u e d u r a n te e l t r a n s c u r s o d e l s ig lo X X d is t i n gu ió e s ta z o n a
y s e c o n s t i t u y ó e n s u p r in c ip a l a c t i v i d a d e c o n ó m ic a . L a m a y or p a r te d e
lo s m u n ic ip io s n o r te ñ o s h a n s u s te n ta d o s u d e s a r r o l l o e c o n óm ic o e n la
e x p lo ta c ió n y p r o c e s a m ie n to d e e s te p r o d u c to , d e s ta c á n d o se a lg u n o s d e
e l l o s p o r s u a l ta p r o d u c t i v i d a d .
E s ta a c t i v i d a d a g r í c o la s e m a n tu v o r e la t i v a m e n te e s ta b le de s d e s u s o r í -
g e n e s ( c o m ie n z o s d e l s ig lo X X ) h a s ta lo s a ñ o s o c h e n ta , p e r i od o e n e l c u a l
l a r e n ta b i l i d a d d e e s te p r o d u c to e r a in d i s c u t i b le . S in e m b ar g o , l a s c o s a s s e
to m a r o n d i f i c i l e s e n la d é c a d a d e l n o v e n ta , p e r ío d o e n e l c u al l o s p r e c io s
d e e s te p r o d u c to e m p e z a r o n a f l u c tu a r h a s ta c a e r b r u s c a m e n te .
A p a r t i r d e 1 9 9 1 e l p a n o r a m a p a r a e l c a f é f u e to m á n d o s e o s c u r o,
d e b id o a f a c to r e s ta le s c o m o la b a ja e n lo s p r e c io s in te r n a c io n a le s , l a
d i sm in u c ió n e n e l c o n s u m o , la s p o l í t i c a s e c o n ó m ic a s y la a p ar i c i ó n d e l
p r o b le m a d e la b r o c a , c o n v i r t i é n d o s e e n u n a s i tu a c ió n q u e p ro s ig u ió
d u r a n te e s ta d é c a d a h a s ta e l i n g r e s o a l n u e v o m i le n io .
E n t r e 1 9 9 2 - 1 9 9 3 la b r o c a s e h a b ía e x te n d id o p o r to d o s lo s d e pa r ta -
m e n to s , i n f e c ta n d o e l 3 0 % d e lo s c a f e ta le s c o lo m b ia n o s . L a ro y a p o r e l
c o n t r a r i o , p u d o c o n t r o la r s e y n o p r o d u jo ta n ta s a f e c c io n e sa la s c o s e -
c h a s . D e in m e d ia to e n e l p a ís s e r e a l i z a r o n in g e n te s e s f u e r zo s p o r e r r a -
d i c a r l a b r o c a . S e in v i r t i ó m u c h o c a p i ta l e n c o n t r o l b io ló g ic o , e n p r o g r a -
m a s d e c a p a c i ta c ió n y d e e r r a d i c a c ió n y s e o to r g a r o n c r é d i t os a lo s c a f e -
te r o s p a r a c o m b a t i r e s te p r o b le m a . S e e m p le ó u n h o n g o d e n o m in a d o
B e a u v e r ia b a s s ia n a , u n a a v i s p a q u e a ta c a la b r o c a . E l l o h a s ig n i f i c a d o
p a r a lo s c a f e te r o s u n p r o b le m a q u e im p l i c a u n a m a y o r in v e r s ió n e c o n ó -
m ic a p a r a la o b te n c ió n d e e s te p r o d u c to . T o d o s e s to s f a c to r es h a n m a r -
c a d o e l d e c l i v e d e la r e n ta b i l i d a d d e s u e x p lo ta c ió n , r e p r e se n ta n d o u n a
s i tu a c ió n q u e h a p r o s e g u id o s in m a y o r v a r i a b i l i d a d h a s ta e lp r e s e n te .
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E n e s t a m i s m a d é c a d a , e l d e s a r r o l l o d e p o l í t i c a s t a l e s c o m o la a p e r t u -
r a e c o n ó m i c a , c a r a c t e r i z a d a p o r b u s c a r u n a m a y o r e f i c i e n c ia y
c o m p e t i t i v i d a d e n e l m e r c a d o , c o n d u j o a l a d e s a r t i c u l a c i ó nd e l a p r o t e c -
c i ó n a r a n c e l a r i a e c o n ó m i c a d e C o l o m b ia y p r o d u j o e l c e s e d e su b s i d i o s
a l a p r o d u c c i ó n , l o q u e a l a l a r g a r e p r e s e n t ó u n r e t r o c e s o p a ra l o s c u l t i -
v o s t r a d i c i o n a l e s c o m o e l c a f é , a s í c o m o p a r a o t r o s s e c t o r e sa g r í c o l a s
c o m e r c i a l e s .
L a p o l í t i c a a p e r t u r i s t a f a v o r e c i ó l a a g r o i n d u s t r i a , l o q u es u s c i t ó e l
c r e c im i e n t o p r o d u c t i v o d e l o s c u l t i v o s c o n p r o c e s o i n d u s t ri a l , y a s u v e z
t r a j o c o m o c o n s e c u e n c i a l a p é r d i d a d e r e n t a b i l i d a d y c o m p e ti t i v i d a d d e
l o s c u l t i v o s t r a n s i t o r i o s . P r o d u c t o s t a n b á s i c o s c o m o a r r oz , f r í j o l , m a í z ,
t u b é r c u l o s y h o r t a l i z a s s e h a n v i s t o l e s i o n a d o s p o r e s t a s p ol í t i c a s .
L a t e n d e n c i a e c o n ó m i c a e n l o s a ñ o s n o v e n t a e s t u v o m a r c a d a p or p r -
c e s o s t a l e s c o m o la e x p a n s i ó n d e l m o n o c u l t i v o c a ñ e r o , l a d i sm in u c i ó n
d e l o s c u l t i v o s t r a n s i t o r i o s q u e s e d i s p u t a n l a t i e r r a e n l a zo n a p l a n a d e l
v a l l e g e o g r á f i c o y l a r e d u c c i ó n d e l á r e a s e m b r a d a c o n e l m o n oc u l t i v o
d e l c a f é .
D e s d e f i n e s d e l o s n o v e n t a , s e h a n e f e c t u a d o n u m e r o s o s e s f u er z o s
a s í c o m o d i v e r s o s e s t u d i o s p o r p a r t e d e l C e n t r o R e g i o n a l d e Es t u d i o s
C a f e t e r o s , p a r a p r o d u c i r u n a r e a c t i v a c i ó n d e e s t e s e c t o r y ha c e r l o m á s
c o m p e t i t i v o . S e t o m a r o n e n c u e n ta a s p e c t o s t e c n o l ó g i c o s y me d i o a m -
b i e n t a l e s , p a r a l o g r a r m e j o r e s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n . L a F ed e r a c i ó n
N a c i o n a l d e C a f e t e r o s p o r s u p a r t e im p l e m e n tó a l g u n a s a l t e rn a t i v a s p a r a
a u m e n ta r l a p r o d u c t i v i d a d t a l e s c o m o : r e n o v a r l o s c a f e t a l es p e r i ó d i c a -
m e n te , e m p l e a r e l c a f é " v a r i e d a d C o l o m b ia " y f e r t i l i z a n t e sq u e s e a d e c u e n
b i e n a l o s s u e l o s e i n t e n s i f i c a r l a d e n s i d a d d e s i e m b r a .
O t r o m e c a n i s m o im p l e m e n ta d o p a r a h a c e r f r e n t e a l a c r i s i s c af e t e r a ,
f u e l a c r e a c i ó n d e l P r o g r a m a d e D i v e r s i f i c a c i ó n c a f e t e r a , el c u a l t u v o
c o m o o b j e t i v o d e s a r r o l l a r o t r o s c u l t i v o s d i f e r e n t e s a l c a fé d e f o rm a ta l
q u e l o s c a f i c u l t o r e s c o r r i e r a n m e n o s r i e s g o s y o b t u v i e r a n un p o c o m á s
d e r e n t a b i l i d a d e c o n ó m i c a , a p a r t e d e c r e a r n u e v a s o p c i o n e sd e p r o d u c -
c i ó n c o n c a r á c t e r e x p o r t a b l e . C u a n d o s e p u s o e n m a r c h a e l p r oy e c t o d e
d i v e r s i f i c a c i ó n p r o d u c t i v a , s e t o m a r o n m e d i d a s t e n d i e n t es a a l c a n z a r u n
m a y o r n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o e n l a z o n a n o r t e , t a l e s c o m o p r e sc i n d i r d e
l a p a r t i c i p a c i ó n d e i n t e rm e d i a r i o s e n t r e e l p r o d u c t o r a g r íc o l a y e l c o n s u -
m id o r f i n a l .
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L o s re su lta d o s o b te n id o s c o n e l p ro g ra m a d e d iv e rs i f ic a c ió n a g r íc o la
h a n s id o p o s i t iv o s, y a qu e h a n g e n e ra d o u n a b u e n a p ro d u c ti v id a d , p o -
s e e n u n a b u e n a in f ra e s t ru c tu ra té c n ic a y lo s p ro d u c to s g o z an d e u n a
b u e n a c a l id a d . A p a r te d e e s to , h a se rv id o m u c h o p a ra a y u d a r ad ism in u i r
e l p ro b lem a d e l d e sem p le o e n la z o n a ru ra l y a q u e h a p o s ib i l i ta d o e l
a c c e so a c ré d i to s , a s is te n c ia té c n ic a y p ro g ram a s d e c a p a c ita c ió n q u e le
a b re n a l a g r ic u l to r u n a n u e v a p e rs p e c t iv a d e p ro d u c c ió n q u ele g e n e ra
in g re s o s . E s te p ro g ram a d e d iv e rs i f ic a c ió n c o n tem p la e l d esa r ro l lo d e
c u l t iv o s f ru ta le s p e rm a n e n te s y s em ip e rm a n e n te s , e n lo s d iv e rs o s m u n i -
c ip io s q u e in te g ra n la z o n a n o r te d e l D e p a r tam e n to .
2.4. Problemas ambientales de la zona norte
E n tre lo s d i f e re n te s p ro b lem a s q u e a n iv e l m e d io am b ie n ta l su f re e s ta
z o n a , s e d e s ta c a n p o r s u g ra v e d a d la c o n tam in a c ió n d e su s r íos , la e ro -
s ió n p o r la g a n a d e r ía e x te n s iv a , e l d e sa c e r ta d o a v a n c e u rb an iz a d o r y la
c o n tam in a c ió n p o r la e x p lo ta c ió n c a ñ e ra .
E n e s te e sp a c io g e o g rá f ic o p u e d e n a p re c ia r s e e n la a c tu a l ida d la s d i -
v e rs a s re p e rc u s io n e s n e g a t iv a s q u e h a p ro p ic ia d o e l m o n o c ul t iv o d e l c a fé ,
re fe r id a s p r in c ip a lm e n te a lo s re c u rs o s h íd r ic o s , y a q u e é sto s h a n re s u l ta -
d o a fe c ta d o s p o r lo s re s id u o s q u e d e ja la p ro d u c c ió n d e l g ra no . A s í tam -
b ié n , m u c h a s c u e n c a s h a n s id o d e sp ro te g id a s , d e b id o a la c a re n c ia d e la
c o b e r tu ra b o s c o sa in d is p e n sa b le p a ra fa v o re c e r lo s n a c im ie n to s d e a g u a .
A lg u n o s d e lo s r ío s m á s c o n tam in a d o s e n e s ta z o n a d e l D e p a r tam e n -
to s o n : B a r ra g á n y P i ja o , p r in c ip a le s a b a s te c e d o re s d e lo s mu n ic ip io s d e
S e v i l la y C a ic e d o n ia , a c a u sa d e d e se c h o s c o n tam in a n te s g e ne ra d o s p o r
la a c t iv id a d c a fe te ra y d e la p o b la c ió n . E l r ío L a P a i la tam b ié n se e n -
c u e n t ra b a s ta n te d e te r io ra d o , p o r la s a g u a s m ie le s q u e e n é ls e d e p o s i ta n .
E s u n r ío q u e a p o r ta e l 1 2% d e l D B 0 5 a l r ío C a u c a . E l r ío L a V ie ja, u n o
d e lo s m á s v a l io s o s re c u rs o s h íd r ic o s d e l D e p a r tam e n to , p res e n ta e n la
a c tu a l id a d g ra v e s p ro b lem a s d e c o n tam in a c ió n q u e se re f le ja n p r in c ip a l -
m e n te e n e l r ío B a rb a s , u n o d e su s a f lu e n te s . E l r ío L a V ie ja , re p re s e n ta
u n o d e lo s r ío s q u e m a y o r c a rg a c o n tam in a n te a p o r ta a l r ío C a uc a .
E l r ío B u g a la g ra n d e e s o t ro r ío q u e p re s e n ta u n a l to g ra d o d e co n ta -
m in a c ió n e n t re e l p u e n te d e L a V a r ia n te y la d e sem b o c a d u ra . El r ío T u lu á
p re s e n ta e s ta m ism a s i tu a c ió n e n t re P u e n te N u e v o y la v e re d aE l S a l toy
e s tam b ié n u n o d e lo s q u e m á s c a rg a c o n tam in a n te d e s c a rg a so bre e l r ío
C a u c a (1 7% D B 0 5 ) .
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A p a r te d e lo s g r a v e s e f e c to s q u e la c o n ta m in a c ió n h a g e n e r a do s o b r e
lo s r e c u r s o s h íd r i c o s , e x i s te n ta m b ié n o t r o s p r o b le m a s a m bie n ta le s q u e
s e h a n s u s c i t a d o e n la z o n a n o r te d e b id o a l d e s a r r o l l o d e d i v er s a s a c t i v i -
d a d e s p r o d u c t i v a s . L a e x p lo ta c ió n g a n a d e r a p o r e je m p lo , h ag e n e r a d o
m u c h o s p r o b le m a s a m b ie n ta le s , a lg u n o s d e lo s c u a le s s e c e n tr a n e n la
g r a n d e m a n d a d e t i e r r a s q u e e x i s te p a r a e l d e s a r r o l l o d e g a n ad e r ía e x te n -
s i v a , l o q u e h a d a d o p ie a la p o t r e r i z a c ió n d e la z o n a d e la d e r a.
E l s u e lo , r e c u r s o b á s i c o p a r a la p r o d u c c ió n d e a l im e n to s , t am b ié n e s
o t r o f a c to r a te n e r e n c u e n ta d e n t r o d e e s te p r o c e s o d e d e g r a da c ió n p a u -
l a t i n a d e lo s r e c u r s o s e n la z o n a n o r te . L a e x p lo ta c ió n g a n a de r a e s u n a
a c t i v i d a d p r o d u c t i v a q u e h a te n id o g r a n in c id e n c ia e n e l d e sg a te d e l
s u e lo , d e b id o a l p a s to r e o e x c e s i v o y a la in a d e c u a d a r o ta c ión d e p o t r e r o s ,
c a u s a n te s d e p r o c e s o s e r o s i v o s e n c e r c a d e 4 2 .0 0 0 h e c tá r e a s. D e ig u a l
f o r m a , l a a l t a d e m a n d a d e t i e r r a s q u e e x i s te p a r a e l d e s a r r o ll o d e g a n a d e -
r í a e x te n s i v a , h a d a d o lu g a r a la p o t r e r i z a c ió n d e la z o n a d e la d e r a .
O t r o a s p e c to p r e o c u p a n te a s u b r a y a r d e n t r o d e la r e a l i d a d d ela z o n a
n o r te , e s e l r e l a c io n a d o c o n la c o n t i n u a e x p a n s ió n q u e s e e s tá p r e s e n ta n -
d o e n la a c tu a l i d a d d e lo s c u l t i v o s a g r o in d u s t r i a l e s te c n i fi c a d o s ta le s
c o m o la c a ñ a d e a z ú c a r , y a q u e d i s m in u y e n la s p o s ib i l i d a d e s de t r a b a jo
p a r a lo s p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s y d e p a s o p r o p i c i a n e l a b a n d on o d e l c a m - _
p o y la m ig r a c ió n a la s g r a n d e s c iu d a d e s . L a e x p lo ta c ió n c a ñ er a e s tá
g e n e r a n d o ta m b ié n e n e s ta z o n a e f e c to s c o n ta m in a n te s , s im il a r e s a lo s
q u e p r o d u c e e n la z o n a p la n a . V a r i o s d e lo s p r o b le m a s q u e g e n er a s o n
c o n ta m in a c ió n a tm o s f é r i c a e n C a r ta g o , O b a n d o , R o ld a n i l l o, L a U n ió n ,
L a V ic to r i a y Z a r z a l p o r l a q u e m a d e la c a ñ a , c o n ta m in a c ió n d el s u e lo y
d e l a i r e p o r u s o d e a g r o q u ím ic o s y u s o in te n s i v o d e l a g u a p a r ae l r i e g o
d e la c a ñ a d e a z ú c a r .
P u e d e a p r e c ia r s e , a t r a v é s d e e s te r e c o r r i d o p o r l a r e a l i d a dd e la z o n a
n o r te v a l l e c a u c a n a , c ó m o la s a l t e r a c io n e s e c o n ó m ic a s e x p er im n ta d a s c o n
e l m o n o c u l t i v o d e l c a f é , s u m ie r o n e n u n a g r a v e c r i s i s a e s te se c to r y a q u e
a f e c tó lo s p r o c e s o s d e m e r c a d e o y d e in g r e s o e c o n ó m ic o . E s d er e s a l t a r l a
n e g a t i v a in c id e n c ia d e l h o m b r e e n e l m a n e jo d e lo s r e c u r s o s na tu r a le s d e
e s ta z o n a , e n e l m a r c o d e u n p r o c e s o e n e l q u e p u e d e e v id e n c ia rs e c ó m o
a lg u n a s d e la s f o r m a s d e e x p lo ta c ió n e c o n ó m ic a im p le m e n ta da s , h a n p r o -
d u c id o u n o s d r á s t i c o s e f e c to s e n e l m e d io n a tu r a l .
L a r e a l i d a d d e la c o s ta P a c í f i c a n o d i f i e r e m u c h o d e la s i t u a ció n q u e
s e g e n e r a e n e l r e s to d e la s z o n a s f i s i o g r á f i c a s d e l V a l l e d e lC a u c a , y a
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q u e e n e l l a t a m b i é n s e a p r e c i a u n e r r a d o m a n e j o d e l o sr e c u r s o s , a s í
c o m o u n n o ta b l e d e sm e jo r a m ie n to e n l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a de s u s
p o b l a d o r e s , a f e c t a d o s p o r p r o b l e m a s a m b ie n ta l e s y p o r l a f al t a d e i n v e r -
s i ó n s o c i a l y e c o n ó m ic a .
2 .5 . L a c o s t a P a c í f i c a v a l l e c a u c a n a : u n a z o n a r i c a e n r e c u r so s n a tu r a l e s
E l L i t o r a l P a c í f i c o v a l l e c a u c a n o s e c o n s t i t u y e e n u n a z o n a ge o r á f i -
c a c o n u n a s c a r a c t e r í s t i c a s e c o n ó m ic a s , a m b ie n t a l e s , é t n ic a s y s o c i o -
c u l t u r a l e s q u e l a h a c e n d i f e r e n c i a r s e c l a r a m e n te d e l r e s t od e l D e p a r t a -
m e n to . S u te r r i t o r i o , c o n f o rm a d o p o r e l m u n i c i p i o d e B u e n a ve n tu r a ,
c u e n ta c o n u n a g r a n d i v e r s i d a d b i o l ó g i c a r e p r e s e n ta d a e n n um e r o s a s
e s p e c i e s a n im a le s y v e g e ta l e s , d e l a s c u a l e s u n a c u a r t a p a r te s o n c a ta l o -
g a d a s c o m o e s p e c i e s ú n i c a s e n e l p l a n e ta .
B u e n a v e n tu r a e s e l m u n i c i p i o d e m a y o r e x t e n s i ó n e n e l D e p a r ta m e n -
t o d e l V a l l e d e l C a u c a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 6 .2 9 7 k m2 ( 2 9 .7 % d e l á r e a
t o t a l d e l d e p a r t a m e n to ) . H a c e p a r t e d e l a c u e n c a d e l P a c í f i co , u n a r e g i ó n
e n l a q u e s e l o c a l i z a e l 6 0 % d e lo s r e c u r s o s f o r e s t a l e s d e l p a ís y e l 80%
d e l p o t e n c i a l p e s q u e r o d e l a n a c i ó n .
E s t a z o n a d e l V a l l e d e l C a u c a t i e n e u n g r a n p o te n c i a l d e r e c u rs o s
m a d e r e r o s , p e s q u e r o s , h í d r i c o s y d e b i o d i v e r s i d a d , e s t r e ch a m e n te
i n t e r c o n e c t a d o s a l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s e c o n ó m ic a s ta l e s c o m o la
e x p l o t a c i ó n m a d e r e r a , p o r t u a r i a , m in e r a , p e s q u e r a , t u r í st i c a y r e c r e a t i -
v a . P a r a l e l a m e n te , l a s c o m u n id a d e s a f r o c o l o m b ia n a e i n d í ge n a d e s a r r o -
l l a n u n a e c o n o m ía d e s u b s i s t e n c i a c o n l o s r e c u r s o s n a tu r a l es q u e t i e n e n
a s u a l c a n c e .
E s t e t e r r i t o r i o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n o d e l o s m á s r i c o s e nb i o d i -
v e r s i d a d d e l p l a n e ta , y a q u e e s tá d o ta d o d e u n a g r a n r i q u e z a na tu r a l ,
r e p r e s e n ta d a e n s u s n u m e r o s o s r í o s y e c o s i s t e m a s d e g r a n r i qu e z a e n
f l o r a y f a u n a q u e l e c o n f i e r e n u n v a l o r ú n i c o e n e l m u n d o . C u e nta a d e -
m á s c o n u n a d e l a s m e jo r e s b a h ía s p a r a l a n a v e g a c i ó n m a r í t im ae n e l
m u n d o . A p e s a r d e l e l e v a d o n i v e l d e i n t e r v e n c i ó n a q u e h a n s i do s o m e -
t i d o s l o s b o s q u e s d e l a c o s t a v a l l e c a u c a n a , é s t o s c o n t i n ú a ns i e n d o u n o
d e l o s p r i n c i p a l e s r e c u r s o s d e q u e d i s p o n e e s te t e r r i t o r i o pa r a s u d e s a r r o -
l l o .
L a r i q u e z a f o r e s t a l d e l m u n i c i p i o d e B u e n a v e n tu r a e s e n o rm e. E n
e s te m u n i c i p i o l a s s i g u i e n t e s z o n a s e c o l ó g i c a s s e e n c u e n t ra n b a j o p r o -
t e c c i ó n : P a r q u e N a c i o n a l N a tu r a l F a r a l l o n e s d e C a l i , Z o n a de R e s e r v a
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F o r e s t a l P r o t e c t o r a d e l o s r í o s E s c a l e r e t e y S a n C ip r i a n o , Ar e a s d e l a
U n i d a d d e M a n e j o d e C u e n c a s H id r o g r á f i c a s d e l a C V C , A r e a s d er e s e r -
v a n a tu r a l d e l a s o c i e d a d c i v i l , T e r r i t o r i o s i n d í g e n a s y l a sA r e a s d e r e s e r -
v a d e l a s c o m u n id a d e s n e g r a s .
L a c o s t a p a c í f i c a v a l l e c a u c a n a s e c a r a c t e r i z a p o r s u g r a n r iq u e z a
h íd r i c a . H a y n u m e r o s o s r í o s q u e c o n f l u y e n a e s ta z o n a y s e c a ra t e r i z a n
p o r t e n e r r e c o r r i d o s c o r t o s p e r o c o n m u c h o c a u d a l , d e b i d o a la a l t a
p l u v i o s i d a d q u e s e r e g i s t r a e n e s t e t e r r i t o r i o .
E n l a c o s t a p a c í f i c a v a l l e c a u c a n a s e e n c u e n t r a l o c a l i z a d o el p r i n c i p a l
p u e r t o s o b r e e l O c é a n o P a c í f i c o d e C o lo m b ia , e l p u e r t o d e B u en a v e n tu -
r a . E s i n d i s c u t i b l e l a g r a n t r a s c e n d e n c i a q u e t i e n e p a r a l a ec o n o m ía d e -
p a r t a m e n ta l y n a c i o n a l e s t e p u e r t o , g r a c i a s a q u e s u ó p t im a ub i c a c i ó n
g e o g r á f i c a l e b r i n d a u n a g r a n f a c i l i d a d d e a c c e s o a l m u n d o , fa c t o r q u e
p o s i b i l i t a l a a m p l i a m o v i l i z a c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s e im p o rt a c i o n e s . O t r o
a s p e c to a d e s ta c a r , e s s u p r o x im id a d a l C a n a l d e P a n a m á , y a q ue a l l í
c o n f l u y e b u e n a p a r t e d e l c o m e r c i o e x i s t e n t e e n t r e E u r o p a y As i a O r i e n -
t a l , f a c t o r q u e l e b r i n d a l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r p a r t e e n l a lí n e a d e
d i s t r i b u c i ó n e n t r e e s t o s d o s c o n t i n e n te s .
A t r a v é s d e l p u e r t o d e B u e n a v e n tu r a s e h a c e p o s i b l e l a c o m u n ic a c ó n
c o n c e r c a d e 3 0 0 p u e r t o s e n to d o e l m u n d o , g r a c i a s a s u p r i v i l eg i a d a
p o s i c i ó n r e s p e c t o a l o s c i r c u i t o s d e l t r á f i c o i n t e r n a c i o n al d e c a r g a m a r í -
t im a .
B u e n a v e n tu r a s e d e s ta c a e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l p o r e l t r an s p o r t e d e
c a r g a q u e e f e c t ú a , e q u i v a l e n t e a u n 5 3 % d e l v o l u m e n q u e s e m o vi l i z a e n
e l c o m e r c i o e x t e r i o r , e n t a n t o q u e e l r e s t o d e S o c i e d a d e s P o rt u a r i a s R e -
g i o n a l e s i n t e g r a d a s p o r C a r t a g e n a , S a n ta M a r t a y B a r r a n q u il l a p a r t i c i -
p a n e n u n 4 7 % . P a r a e l a ñ o 2 0 0 4 e s te p u e r t o p a r t i c i p ó e n u n 5 4 .3% d e la
c a r g a m o v i l i z a d a p o r l a s S P R 's .
2.6. El grave desequilibrio del desarrollo socialy ambiental de Bue-
naventura
L a z o n a d e l P a c í f i c o , a p e s a r d e e s t a r u b i c a d a e n u n e n c l a v e d eg r a n
r i q u e z a e n b i o d i v e r s i d a d , e s u n a d e l a s m á s d e p r im id a s d e l p aí s e s c a l a
s o c i a l , y a q u e c u e n ta c o n l o s i n d i c a d o r e s s o c i a l e s y c a l i d a dd e v i d a m á s
b a j o s d e C o lo m b ia . B u e n a v e n tu r a , a l c a n z a u n o s i n d i c a d o r e su n ta n t o
m e jo r e s a l o s d e l r e s t o d e l a r e g i ó n d e l L i t o r a l , s i n e m b a r g o co m p a r t e
t a m b ié n e s t a r e a l i d a d .
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E n B u e n a v e n tu r a s e a p re c ia u n a to ta l d e s ig u a ld a d e n m a te r iad e b ie n -
e s ta r s o c ia l d e la p o b la c ió n . E n la z o n a c o r r e s p o n d ie n te a las c u e n c a s d e l
n o r te y d e l s u r , a s í c o m o e n a lg u n a s p a r te s d e l c e n t r o d e B u e n av tu r a ,
s e a d v ie r te q u e s e r v ic io s in d is p e n s a b le s c o m o e d u c a c ió n , sa lu d , a g u a ,
a lc a n ta r i l l a d o y e n e rg ía n o t ie n e n la s u f i c ie n te c o b e r tu r ap a r a s a t i s f a c e r
e s ta s n e c e s id a d e s b á s ic a s d e lo s p o b la d o r e s . E n m a te r ia d e ed u c a c ió n ,
B u e n a v e n tu r a a lc a n z a u n o s e le v a d o s ín d ic e s d e a n a l f a b e t i sm o , l le g a n d o
a u n 1 7 % , q u e re p r e s e n ta e l d o b le d e l p o r c e n ta je n a c io n a l .
E n lo q u e re s p e c ta a l s e r v ic io d e s a lu d , s e a p re c ia q u e h a y u n am u y
b a ja c o b e r tu r a e n lo s s e r v ic io s p a r a la p o b la c ió n . T a n to e n el L i to r a l
P a c í f i c o c o m o e n B u e n a v e n tu r a , s e p r e s e n ta n p r o b le m a s d e d es n u t r i -
c ió n d e b id o a q u e m u c h o s h o g a re s l le g a n a te n e r m á s d e s e is m iem b ro s
e n la s f a m i l ia s , lo s in g r e s o s e c o n ó m ic o s s o n m u y b a jo s , h a c ef a l ta d e
e d u c a c ió n p o r p a r te d e lo s p a d re s y s e c a r e c e d e u n a in f r a e s t ru c tu r a d e
s e r v ic io s d e to d o t ip o e n la s f a m i l ia s .
L a s c o n d ic io n e s s a n i ta r ia s e n la s q u e v iv e n lo s h a b i ta n te s de B u e n a -
v e n tu r a s o n p o r c o m p le to in a d e c u a d a s , y a q u e h a y c o n s id e r a ble s f o c o s
d e c o n ta m in a c ió n p r o v e n ie n te s d e lo s v e r t id o s l íq u id o s , b as u r a s d o m é s -
t i c a s y e x c r e ta s o r ig in a d a s e n la c iu d a d , e n e l m a ta d e r o m u n ic ip a l , e n la s
in d u s t r ia s , e n la s p e s q u e ra s y p r o c e s a d o ra s d e a l im e n to s y be b id a s .
L a a c t i v id a d m a d e re r a ta m b ié n h a c e s u a p o r te a la c o n ta m in a ció n ,
u n a v e z s e h a n re a l i z a d o lo s p r o c e s o s d e d e s c o r te z a d o y p r o c es am ie n to
d e lo s á r b o le s , y a q u e l ib e r a ta n in o s , r e s id u o s y p a r t í c u la sq u e v a n a
p a ra r a la s z o n a s d e b a ja m a r . E l s e c to r d e l m u e l le p e t r o le r o ge n e ra c o n -
ta m in a c ió n p o r h id r o c a r b u r o s , y a q u e e s u n a z o n a d e c a rg a y d es c a r g a d e
c o m b u s t ib le s .
L a z o n a P a c í f i c a s e v e a f e c ta d a p o r la p r o g r e s iv a d e s a p a r ic ió n d e l
b o s q u e a ra íz d e la e x p lo ta c ió n d e lo s c u l t i v o s d e s u b s is te n cia , la a p e r tu -
r a d e v ía s , la a c t i v id a d m in e r a , e l d e s a r r o l lo tu r i s t i c o , r ec a t i v o y p o r -
tu a r io . L o s r e c u r s o s s o b re lo s q u e s e d a u n m a y o r im p a c to s o n :e l a g u a ,
e l b o s q u e , la f a u n a y e l m e d io n a tu r a l e n g e n e ra l . L a in d u s t r ia f o r e s ta l
g e n e ra p o r s u p a r te u n a g ra n p é rd id a d e b io d iv e r s id a d , y a q u ein t r v ie n e
e n la in s e r c ió n d e e s p e c ie s f o r á n e a s y p r o d u c e u n a d ism in u c ió n d e lo s
b o s q u e s .
D e s d e la d é c a d a d e l 4 0 , lo s m a n g la r e s v a l le c a u c a n o s s e h a n v is to
s o m e t id o s a u n a in te n s iv a e x p lo ta c ió n , e m p le a n d o c a s i s ie mp re e l s is te -
m a d e e x t r a c c ió n s e le c t i v a y e l d e ta la r a s a , m e c a n ism o s q u e ha n p ro d u -
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c i d o l a a l t e r a c i ó n d e l a c a p a c i d a d d e r e g e n e r a c i ó n n a t u r a l de e s t a s e s p e -
c i e s a l m o d i f i c a r s u s c u a l i d a d e s g e n é t i c a s .
L a t a l a s e c o n c e n t r a e n l a s e s p e c i e s c o m e r c i a l e s d e l o s m a n g lr e s ,
t a l e s c o m o g u a n d a l e s , n a t a l e s y e n l o s b o s q u e s m i x t o s d e c o l in a s y t e r r a -
z a s , d e l o s c u a l e s s e l o g r a u n g r a n a p r o v e c h a m i e n t o , s i n d e j ar á r b o l e s
m a d r e s o á r b o l e s s e m i l l e r o s p a r a l a f u t u r a r e p o b l a c i ó n . P u lp a p e l e s l a
e m p r e s a q u e h a e m p l e a d o e l s i s t e m a d e t a l a r a s a e n l a z o n a d e c ol i n a s
b a j a s d e B a j o C a l i m a , d o n d e s e h a g e n e r a d o u n b o s q u e s e c u n d a ri o c o n
o t r o t i p o d e e s t r u c t u r a y c a r a c t e r í s t i c a s .
I n f o r t u n a d a m e n t e , n o s e h a n p u e s t o e n p r á c t i c a p r o g r a m a s d em a n e j o
d e b o s q u e s y d e a p r o t o f o r e s t a l m e d i a n t e l o s c u a l e s s e e m p l e ed e u n a
f o r m a e q u i l i b r a d a e l r e c u r s o , s i n p o n e r e n p e l i g r o s u r e c u p er a c i ó n . E n l a
a c t u a l i d a d , e s t o s e c o s i s t e m a s s o n v i s t o s c o m o u n r e c u r s o d el c u a l p u e -
d e n o b t e n e r s e m u c h o s b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s , p e r o s e d e s c o no e s u v a -
l i o s o a p o r t e e c o l ó g i c o .
E n s í n t e s i s , p u e d e a f i r m a r s e q u e e l p r o b l e m a s a n i t a r í o y a m bi e n t a l
q u e v i e n e p a d e c i e n d o e l m u n i c i p i o d e B u e n a v e n t u r a h a a l c a n za d o e n l a
a c t u a l i d a d u n o s a l t o s n i v e l e s d e d e g r a d a c i ó n q u e r e p r e s e n ta n u n a s e r i a
a m e n a z a p a r a l a o f e r t a a m b i e n t a l d e s u c o m u n i d a d . P o r u n a p a rt e , s e
o b s e r v a l a c a r e n c i a d e u n s e n t i d o d e p e r t e n e n c i a y d e c o n c i e ni a a m -
b i e n t a l p o r p a r t e d e l o s d i v e r s o s a c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s ,l o q u e r e d u n -
d a e n l a e s c a s a v a l o r a c i ó n q u e s e l e b r i n d a a l a o f e r t a a m b i e n ta l a c t u a l y
f u t u r a d e e s t a z o n a . D e o t r a p a r t e , t a m b i é n s e e v i d e n c i a u n a ge s t i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a b a s t a n t e d e f i c i e n t e e n l o q u e r e s p e c t a a l a a p li c a c i ó n d e l a s
h e r r a m i e n t a s l e g a l e s d i s p o n i b l e s y l a a p l i c a c i ó n d e a l t e r na t i v a s e c o n ó -
m i c a s q u e s e a n d e v e r a s c o m p a t i b l e s c o n l a r e a l i d a d a m b i e n t al d e l á r e a
c o s t e r a v a l l e c a u c a n a .
3 . A manera de conclusión: La necesidad de unas medidas idóneas
para aprovechar adecuadamente el territorio
E l d e s e q u i l i b r i o a n i v e l a m b i e n t a l y s o c i a l q u e e x p e r i m e n t ae l t e r r i t o -
r í o v a l l e c a u c a n o , e v i d e n c i a c l a r a m e n t e l a f a l t a d e a p l i c a ci ó n d e u n a p o -
l í t i c a g u b e r n a m e n t a l c a p a z d e f r e n a r e l f u e r t e i m p a c t o q u e so b r e e l m e -
d i o n a t u r a l s e e s t á d e s a r r o l l a n d o e n e l V a l l e d e l C a u c a . A u n cu a n d o e x i s -
t e n n o r m a t i v a s t a l e s c o m o l a L e y 3 8 8 d e 1 9 9 7 , e n l a c u a l s e e s t ab l e c e n
m e c a n i s m o s q u e p r o m u e v e n e l o r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l e n l os m u n i c i -
p i o s , a s í c o m o e l u s o e q u i t a t i v o y r a c i o n a l d e l s u e l o , l a d e f en s a d e l p a t r i -
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m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l y l a p r e v e n c i ó n d e d e s a s t r e s e n z o n as d e a l t o
r i e s g o , l a v e r d a d e s q u e e n l a p r á c t i c a l a a p l i c a c i ó n d e e s t a le y e n l o q u e
r e s p e c t a a l a o c u p a c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n y u s o d e l t e r r i t o r io v a l l e c a u c a n o
n o s e h a m a t e r i a l i z a d o d e b i d a m e n t e , s e g ú n l o r e f l e j a l a r e a li d d a m b i e n -
t a l y s o c i a l a c t u a l .
E n e l V a l l e d e l C a u c a h a c e f a l t a a s u m i r u n c o m p r o m i s o s e r i o p or
p a r t e d e t o d o s l o s e s t a m e n t o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s , p a r a q u e lo s p r o c e s o s
d e o c u p a c i ó n d e l t e r r i t o r i o s e e f e c t ú e n c o n b a s e e n s u s p o t e nc i a l i d a d e s ,
d e t a l f o r m a q u e p r i m e e l i n t e r é s c o l e c t i v o s o b r e e l p a r t i c u la r y d e e s t e
m o d o s e l o g r e u n d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e d e l e s p a c i o g e o g r á f ic o .
L a o f e r t a a m b i e n t a l d e l V a l l e d e l C a u c a s e u t i l i z a d e u n a f o r ma
i n a p r o p i a d a y a q u e e x c e d e l a c a p a c i d a d n a t u r a l d e a s i m i l a c ió n y r e c u p e -
r a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , l o q u e h a d a d o l u g a r a u n g r av e d e t e r i o -
r o a m b i e n t a l , q u e p a r a a l g u n o s c a s o s r e s u l t a i r r e v e r s i b l e .H a c i e n d o u n
b a l a n c e g e n e r a l d e l a s i t u a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e ne l V a l l e d e l
C a u c a y l a i n c i d e n c i a q u e l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t iv a s h a n g e n e -
r a d o e n e l m e d i o n a t u r a l y h u m a n o , p u e d e a f i r m a r s e q u e e x i s t ee n e l
t e r r i t o r i o u n d e s e q u i l i b r i o e c o l ó g i c o y p a i s a j í s t i c o , e v id e n c i a d o e n l a
c r e c i e n t e p é r d i d a d e b i o d i v e r s i d a d e n l o q u e r e s p e c t a a f l o ra y f a u n a , a
c a u s a d e l a s d i f e r e n t e s a c c i o n e s d e l h o m b r e .
E n l o q u e r e s p e c t a a l á m b i t o s o c i a l s e a p r e c i a u n a g r a n d e s i g ua l d a d
e x p r e s a d a e n l a s d i f i c i l e s c o n d i c i o n e s d e p o b r e z a , d e f i c i en c i a e n l a p r e s -
t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s , e d u c a t i v o s , e n s a l u d y v i v i e nd a q u e p a d e c e
l a p o b l a c i ó n .
P u e d e a f i r m a r s e , s i n v a c i l a c i ó n , q u e l a s g e n e r a c i o n e s d e l pr e s e n t e
h a n r e c i b i d o c o m o l e g a d o u n t e r r i t o r i o e n e l q u e e l s o s t e n i m ie n t o d e l o s
r e c u r s o s n a t u r a l e s a l a r g o p l a z o s e c o n v i e r t e e n u n v e r d a d e ro r e t o , c o n s i -
d e r a n d o l o s s e r i o s p r o b l e m a s a l o s q u e s e e n f r e n t a e n l a a c t u al i d a d e s t e
t e r r i t o r i o e n m a t e r i a d e r e c u r s o s n a t u r a l e s . L a s m o d i f i c a ci o n e s y l a i n c i -
d e n c i a d e l h o m b r e s o b r e e l e q u i l i b r i o n a t u r a l , h a n f o r t a l e ci d o l a a g u d i -
z a c i ó n d e d o s p a r t i c u l a r i d a d e s c o n c r e t a s q u e a f e c t a n e l m e di o a m b i e n t e
y s u s c o m p o n e n t e s : e l e m p o b r e c i m i e n t o p a u l a t i n o d e l a c a l i dd d e l a g u a
c o n s u r á p i d o a g o t a m i e n t o y l a p é r d i d a c r e c i e n t e d e r i c a b i o di v e r s i d a d
e n f l o r a , f a u n a y s u e l o s d e l a d e r a .
C o n r e s p e c t o a l r e c u r s o a g u a , e s n e c e s a r i o q u e s e p o n g a n e n p rá c t i c a
p r o g r a m a s e f i c a c e s p a r a l a r e c u p e r a c i ó n d e c u e n c a s , h a c i e nd o u s o d e
e s p e c i e s n a t i v a s y d e l i m i t a n d o a d e c u a d a m e n t e s u s á r e a s , p ar a d e e s a
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m a n e r a c o n t r i b u i r a l a u m e n t o d e l a c o b e r t u r a b o s c o s a y g a r a nt i z a r d e
i g u a l f o r m a l a c o n t i n u i d a d d e e s t e r e c u r s o v i t a l . L a c o n s e r va c i ó n y e l
u s o e f i c i e n t e d e l a g u a , r e q u i e r e d e l c o n c u r s o d e l o s d i f e r e nt e s e n t e s p ú -
b l i c o s , p r i v a d o s y c o m u n i t a r i o s c o n e l f i n d e e s t a b l e c e r p a ut s d e d e s a -
r r o l l o s u s t e n t a b l e s , q u e g a r a n t i c e n e l s o s t e n i m i e n t o d e e st e r e c u r s o , t a l e s
c o m o l a c r e a c i ó n d e p r o g r a m a s d e r e c u p e r a c i ó n d e c u e n c a s , e nv i s t a d e
q u e l o s í n d i c e s d e i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o y e c o n ó m i c o s e e n cu e n t r a n
p o r e n c i m a d e l a c a p a c i d a d d e o f e r t a d e l a g u a . E n l o q u e r e s p e ct a a l
s e c t o r a g r o i n d u s t r i a l , e l g o b i e r n o d e b e p o r s u p a r t e i n c e n ti v a r e l e m p l e o
d e t e c n o l o g í a s d e r i e g o y d e d r e n a j e q u e s e a n v e r d a d e r a m e n t ee f i c i e n t e s
y n o p e r t u r b e n e l e q u i l i b r i o d e l o s r e c u r s o s d e a g u a y s u e l o .
A s i m i s m o , e s n e c e s a r i o d e s a r r o l l a r u n o s m e c a n i s m o s d e c o n tr l q u e
g a r a n t i c e n d e u n a f o r m a r e a l y e f i c i e n t e l a d e b i d a p r o t e c c i ón d e l m e d i o
n a t u r a l , d e t a l m o d o q u e l a s g r a n d e s i n d u s t r i a s q u e a t e n t a n co n t r a e s t e ,
r e c i b a n f u e r t e s s a n c i o n e s y a s u m a n e c o n ó m i c a m e n t e l o s e f e ct o s n e g a t i -
v o s q u e s u s i s t e m a p r o d u c t i v o g e n e r a a l e n t o r n o .
E n l o r e l a c i o n a d o c o n e l m a n e j o d e l r e c u r s o t i e r r a , p u e d e a p re c i a r s e
c ó m o e n e l t e r r i t o r i o v a l l e c a u c a n o l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e cu r s o s n a t u r a -
l e s y e l p r o v e c h o e c o n ó m i c o q u e d e é s t o s s e o b t i e n e s e c o n c e n tr a n c a d a
v e z m á s e n m a n o s d e l s e c t o r p r i v a d o . E s t e D e p a r t a m e n t o r e p r es e n t a u n o
d e l o s t e r r i t o r i o s d o n d e e l r e c u r s o t i e r r a s e h a y a m u y m o n o p ol i z a d o . E s
p r e c i s o p l a n t e a r a l t e r n a t i v a s c o n m i r a s a a r m o n i z a r l o s i n te r e s e s d e l o s
c a p i t a l i s t a s t e r r a t e n i e n t e s , d e l o s c a m p e s i n o s , d e l a s a s oc i a c i o n e s d e p r o -
p i e t a r i o s y d e l o s a g r i c u l t o r e s c o n l o s p r o p ó s i t o s d e l a s o r ga n i z a c i o n e s
d e l E s t a d o , p a r a e s t u d i a r p o s i b l e s v í a s d e s o l u c i ó n q u e p e r mi t a n q u e l a
u t i l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s b e n e f i c i e a t o d o s l o s e s t a m e n t os s o c i a l e s y
c e s e d e u n a v e z p o r t o d a s e l e x c e s i v o m o n o p o l i o q u e u n o s p o c o sp r i v i l e -
g i a d o s t i e n e n s o b r e r e c u r s o s t a n b á s i c o s c o m o l a t i e r r a y e l ag u .
E l c o n o c i m i e n t o y l a a p l i c a c i ó n e f e c t i v a d e l a s n o r m a s l e g a le s e x i s -
t e n t e s e n m a t e r i a a m b i e n t a l , r e p r e s e n t a n u n a v í a q u e p u e d e po s i b i l i t a r l a
t r a n s f o r m a c i ó n e n e l m a n e j o d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l t er r i o r i o
v a l l e c a u c a n o . A s u v e z , s e h a c e n e c e s a r i o m e j o r a r l a c a p a c i dd d e g e s -
t i ó n y l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s d e l a s i n s t it u c i o n e s a m -
b i e n t a l e s , c o n e l f i n d e d e s a r r o l l a r e s t r a t e g i a s a t r a v é s d el a s c u a l e s s e
p u e d a n c o n s e g u i r r e s u l t a d o s e f e c t i v o s e n e l t e r r e n o a m b i e nt a l y s e p l a n -
t e e n s o l u c i o n e s a c o r d e s c o n l o s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a l a s oc i e d a d
v a l l e c a u c a n a . E n t o d o e s t e p r o c e s o d e c o m p r o m i s o c o n l a s o c ie d a d y e l
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medio ambiente del territorio vallecaucano, resulta indispensable fomen-
tar una amplia y representativa participación de la población en la toma
de decisiones relacionadas con el logro de una gestión integral de los
recursos naturales.
Por último, se requiere que por parte de todos los estamento s públi-
cos y privados, se efectúe un compromiso serio a fin de concretar res-
ponsabilidades con el ambiente y con la sociedad, mediante una gestión
que involucre la protección y el uso sostenible de la biodiversidad, así
como una distribución equitativa de los beneficios obtenidos del uso de
los recursos naturales, unido a una mayor inversión económica en mate-
ria de salud, servicios públicos y educación, para lograr el bienestar de
la población vallecaucana.
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